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E L ACTO M A U R I S T A 
Notas v comentarios. 
que al banquete concurrieron doscientas 
personas y no nos e x t r a ñ ó , porque en ¡a 
SaLa N a r b ó n , no vimos representante su-
yo y pudo nrny bien calcuilar con el pen-
samiento. 
, ^„*r.«;^c Lo Que s í nos s o r p r e n d i ó m á s fué que 
j s ^ m ^ B E H ' S S S S S s ^ ^ s s i 
lió y conde -de Limpias , que, en opinión t a m b i é n como ei oiro que io8 aeisrem e> 
do ¿ n ñ g o s y enemigos, io dijeron todo y a l acto fueron doscientos. 
s e ñ o r Sarasqueta tirase dos p á j a r o s se-
guidos. 
No obstante, e] reglamento no se cum-
plió d e s p u é s , f a l t ándose (y con esta son 
ya unas cuantas veces) a la r^gla tercera 
del t i ro . 
Me ¡paliasen m u y bien los árb i tnos nom-
brados ayer, cosa que p e d í hace d í a s y 
que h a c í a n m u c h í s i m a fa l tó , y que son 
gar ¿ dudas, lo mismo en l o que respecta l a letra lo de los d e m á s , Sin t - j inai-
«. !« jará^ÁMAn HPI m ^ ^ ^ ^ m a AT. ownftraiT la molestia de averiguar w e s t á n o no 
en lo justo. / 
lo diijietron bieoi, de f rma qme n  deja lu -
gar a dudas, lo is o en l o que respecta 
a, l i a -aotuáción del aurts o en general 
que en io que se refiere a su/ desenvolvi-
miento en la M o n t a ñ a , l a ve r s ión gene-
ra l fué en un todo favorable para Da® 
sanas orientacionies po l í t i cas y sociailes 
marcadas por los oradores. 
iPor 'sospeoblarlo a s í , después , de haber 
oído la los queridos amigos que nos ihicie-
.non la merced de sus elocuentes consejos 
y sus atinadisimas advertencias, nos abs-
tuvimos fiyer dle Ihacer toda clase de co-
mentarios. 
CTBíamos, y as í iba resultado, que con 
ipubldear los discursos pronunciados en 'Ja 
S IM Na.rbón la op in ión general' se pon-
d r í a de parte de las plausibles t eo r í a s sus-
tNoantadtas. 
Libres hoy de .apremios de tiempo y eŝ  
pecio, queremos dedicar una parte de 
nuieistras _oolum,n«s al aapí tu lo de adhesio" 
nes recibidas con motivo del acto de a,n-
Ese es el inconveniente de copiar ail 
D E A S T U R I A S 
Un discurso de Cambó 
PUH TEl.ÉFUNO 
El mirristro de Fomento tiene fe ciega en1 
E%aña. 
OVIEDO, 9.—En ei Club de Regatas, de 
Gijón, ae ha verificado un banquete, or-
ganizado en honor del señor Cambó , por 
el Ayuntamiento y las entidades económi -
cas e industriales. 
cola (don Fél ix) , personas compe ten t í e  
mas y que no dudo des i empeñarán con 
acierto su mis ión . 
En la t i rada de hoy, que ha ' s ido inte-
r e s a n t í s i m a , el resultado fué ei siguiente: 
L a sexta Suelta, Sara-squeta (¡por la cau-
sa antedicha), Leach, Su Alteza don Ra-
niero, Laserna (don J. L . ) y M a r t í n e z Mo-
ra le fal laron; Laserna (A.) , M a r t í n e z (don 
J.), Villalón y Méri to (don J y don R . } . 
la s é p t i m a ; Camino, l a octava; Hiera y 
Már t ínéz j la novena; Saraaqueta y Mau-
ra, la déc ima ; Lozano 'la . u n d é c i m a , 'fy 
M a u r a y Lozano, la d u o d é c i m a . 
A l salir a. t i r a r esta vuelta don Luifi 
Córdoba , que era el ónico que no 'levaba 
cero, la emoción que h a b í a en el t i ro era 
inanensa. Dadas las voces de «listo» y « pá-
ja ro , a r r a n c ó uno de las jau las del cen-
tro, el que fué matado a l pr imer disparo 
y a pocos metros de ka jau la . 
La ovac ión se oyó en Valencia, sdenlo •A los postres, el minis t ro de Fomento 
p r o n u n c i ó un discurso, cuyos principales fe l ic i tadís imo por "todos y co r re spond ién -
p á r r a f o s son ios siguientes; fale "M6 5.000 pesetas del p r imer premio. 
Afiíurias—dijo—no es una provinc ia ¡ x m Basilio G u t i é r r e z , A. González La-
-Jlayerrcíaro e s t á qiiTl'iamm'tando no pü- míl& de E s p a ñ a , sino una reg ión . barga y Juan Izquierdo, que sólo t e n í a n 
bliicarlas todas, por no pr iva r a nuestros Vivimos en un momento de quietismo un cero, repartieron a 1.500 pesetas, im-
lectores de una muy oonsiderable p o c i ó n imposible. Quien no luche, q u e d a r á peor pOrt0 dé los premios segundo, tercefo y 
de la in fo rmac ión <lel d ía . que los vencidos en ei campo.de batalla, cuarto, que eran de ¿.00Ü, 1.500 y 1.000 
L a s adhesiones. Yo he venido a q u í a conmemorar el si pesetas, respectivamente. 
Se adhi r ie ron al acto, emre otros mi> l l a r de vuestra r o m á n t i c a independencia; Nuevamente» entraron todos a dispu-
cHos, en cartas y telegramas, ios señores pero vosotros sois la independencaa eco- tarse el quinto premio, que lo g a n ó don 
don Antonio Lav ín , don Franoisoo Escaja- nómica . . - Honorio Maura , el que m a t ó diez y seis 
dillo, don Auireldo Gómieiz Lambeirt, don Tengo fe ciega en E s p a ñ a , Creo que p á j a r o s de diez y ocho que t i ró . 
J o s é Antonio Gómez, de San Miguel de nuestra pa t r ia tiene un inmenso porto- M i fel ici tación más, sincera a todos los 
Aguayo; don Francisoo de la Banda, de n i r ; peno depende de todos el que ese por- ganadores. 
Qgarrio (Rnesg-a); don Antonio Collantes, venir sea una real idad inmediata. A c o n t i n u a c i ó n se j u g ó la poule del P1"*'-
de Castillo Pedroso; don Fernando La-1 Cuando acabe la g u e r r a — a ñ a d i ó el m i - grama, a 2(5 metros de distancia, un solo 
vín , don Antonio Pednaja, don M i g u e l y , nistro—si E s p a ñ a trabaja, vo lve r á a ser p á j a r o y 25 pesetas de i p a t r í c u l a . 
don José Antonio Quijano y don Geferfno lo que fué y el resurgimiento que Dal ia Tomaron parte los s eño re s Pombo, Sá-
' rea l izó en cuarenta a ñ o s , E s p a ñ a lo rea-Cu billas, de Noja. 
Por olvido dejamos a y w de anotar en tire 
los asistentes lal acto a don Jaime Adrada. 
Doa cartas y dos telegramas. 
De entre las 'Ciartas y los telegramas re-
cibidos, escogemos cuatro, dos de l a pro-
vincia y otros do® de Madr id , que publica-
mos a c o n t i n u a c i ó n ; 
« P o t e s , 3 de agosto de 1918. 
S e ñ o r presidente del Centro Manrista.— 
Santander. 
Querido amigo y correl igionario : Le ro" 
gam/ois que en el acto del banquete que 
nuestro partido va a dedicar a nuestro je-
fe provincial , señor conde de Limpias, se 
haga in t é rp re t e de nuestra a d h e s i ó n en-
tusiasta y de los votos fieirvientes que ha-
cemos por que dentro y fuera de la Mon-
t a ñ a prevalezca la polí t ica de p a t r i ó t i c a s 
austeridades en que es g u í a y ejemplo 
nuestro jefe insigne. 
Le saludan cordialjnente, J e sús J u s u é , 
Jman José G a r c í a , Eduardo G a r c í a Ente-
r r ia , T o m á s Palacios, J e sús F e r n á n d e z , 
Frandisco Soberón, Gregorio Muñiz G. de 
Eii-'k-rría, Juan F. Huidobro, Hel iodóro 
VaJle, AngieJ de C. Mar t í nez , Mar t í n Gon-
zález Alie-;, pá r roco de C a m a l e ñ o ; Vicente 
Manía, dial ArenaJ, Florencio Oastelao.» 
• • » 
fiExcelentísimo seño r conde de Limpia®. 
—Santander. 
M i m á s admürado y respetable s e ñ o r : 
En la imposibil idad de asist ir a l homena-
je que oe He t r i b u t a r á a su digna y mere-
cida repi iasentación y j e r á r q u i a a persona-
lidad en el d ía de mañ íana , c ú m p l e m e oo-
mo deber inexcusable el manifestarle m i 
m á s sinoera y entuaiasta adhes ión a l acto, 
h a c i é n d o m e presente y copar t í c ipe en ía 
satiaf acción y a l e g r í a que produop el abra-
z,) frateraiaj de los que piensan, sienten y 
comulgan en 'las mismas ideas. 
Le saluda cordiaknente vuestro m á s hu-
miide admirador y afeemo. s. s. q. s. m . b., 
K C. Ricalde.» 
Esta canta tiene un membrete, que dlloe: 
««Feii-nado Cruz Ricalde.—Alcalde.—Solór-
zano (provincia d f S a n t a n d e r ) . » 
• • • 
M A D R I D , 8.—Juventud maur is ta ruega 
a su presidente haiga constar ad señor con-
l i za rá en ocho o diez. (Ovación.) 
El problelma ferroviario—'dijo—es é l 
principal punto a resolver. 
Ee indispensable rectificar La idea do 
que los ferrocarriles son un negocio, sino 
un.servicio púb l i co . 
Se precisa una red de ferrociarriles he-
cha por el Estado. 
Se e s t ab l ece rá forzosamente la naciona-
lización de todas las Empresas que ten-
rasqueta. Camino, Soler, C ó r d o b a (S y 
E.), Izquk ' ido , Laserna (J. L . y A. ) , La-
barga, Gut i é r rez , M a r t í n e z , Allende, Oco-
jo, Urcola (F. e L ) , M a r t í n e z Mora, Su 
Alteza don Raniero y J. Mér i to . 
A l p á j a r o quinto repart ieron el impor-
te de la poule entre los s eño re s don Liae 
Córdoba , González Labarga y Mar t í nez 
Mora. 
Para solemnizar el t r iunfo , e l sefi^r 
Córdoba rega ló una p r e c i o s í s i m a y - i r t ^ 
gan por base alguna concesión del Es- tica copa de plata, y que se d i s p u t ó entre 
os anteriores m á s don Ricardo Méri to 
Las condiciones eran a un solo p á j a r o 
y 5 pesetas de m a t r í c u l a . La distancia |a 
que se t i ró fué a la del handicap. 
A la vuellta 13 se repart ieron el •mpofc-
te los s e ñ o r e s Izquierdo y José Méri t»^ 
ganando la copa este ú l t i m o , que m a t ó 
Tengo—.prosiguió diciendo—un provee- 15 p á j a r o s de 16 que t i ró , 
de puertos, "en el que figura C a t a l u ñ a Dlesde hoy, para Lo sucesivo, las t iradas 
empeaaa-án a las dos y media en punto, 
s e g ú n se a c o r d ó ayer. ' 
T. NAZON. 
tado. 
(Una nueva y mayor ovac ión acog ió es-
tas palabras del minis t ro . ) 
En E s p a ñ a — a g r e g ó — n o se precisa gas-
tar en Obras p ú b l i c a s mucho m á s d é l J 
que hoy s'e gasta. Lo ú n i c o necesario es 
adminis t rar lo bien. 
to 
loaoníD Lombera CainiDO, 
\bGgaT!o.—Procurador do loe Tribunales 
V E L A S G O , 6 — S A N T A N D E R 
Tiro ele pichón1 
Premio Cantabria. 
Con bastante a n i m a c i ó n se t i ró ayer La 
segunda parte de este i m p o i t a n t í s i m o pre-
mio. 
Por cierto que a l comenzar a tirarse 
ocur r ió un caso que merece ser rela-
tado. 
Le c o r r e a p o n d í a t i r a r en pr imer lugar 
a don Víc tor Saraaqueta, t i r ador formi-
dable y que en la t i rada del s á b a d o no 
llevaba n i n g ú n cero; pero como h a b í a n 
pasado diez minutos de la hora anuncia-
da (eran 'la« tres menos veinte) y no esta-
ba en e] t i ro, de spués dé l lamar le tre* 
de de 'L impiasy a todos 'losmauristassanw veces, como marca el- reglamento se ¡é 
tandeninos nuestra en tusáas ta a d h e s i ó n al Pus« un eero. en m l creencia in jus i í s imo. 
a to que e s t á n celebrando, signo de labo- porque si bien es verdad que era regla-
riosidad, inteligencia y entusiasmo del fes- mentario. de cumplinse el reglamento de 
tejado.—Secrebairio, Onís i t i ro eri' todas sus partes,, en este ñafio no 
lo era, pues h a b í a el precedente de día? 
M A D R I D , 8.—Centro Obrero Duenavista anteriores de haber empezado las t iradas 
se adhiere homenaje en 'honor conde ae minutoa antes de las tres, lo que hizo que 
Limpias, su ilustre presidente, relicitando 
y saludandb correligionanios m o n t a ñ e s e s . 
—Secretario, Tomalba. 
Lo que dice la prensa. 
Todos Hoa diar ios ¡ocales han a/parecido 
ayer con la in fo rmac ión del acto mauris-
ta del domingo con arreglo a su estimable 
cr i ter io . Un colega de la m a ñ a n a di jo 
on uno yAsturóas con dos. 
Soy autonomista y no he renegado de 
las ideas; pero os digo que l u c h a r é con 
todas mis fuerzas y enérgicc imente para ^ 
; ̂  El yeraneo de los Infantes 
peo. I 
Llegada del duque de Morípengier 
Ayer m a ñ a n a , en el correo del Norte, 
llegó a nuestra ciudad el duque de Mont-
peiisier, que viene a pasar una tempora-
da al lado de los infantes don Carlos y 
d o ñ a Luisa. 
A esperar a este personaje acudieron a 
la e s t a c i ó n estos i lua t r . s señores , y en 
c o m p a ñ í a de elloa se t r a a l a d ó a i hotel 
E n la playa. 
Los infanti toa hijos de don Carlois y 
doña Luiaa, pasaron toda la m a ñ a n a en 
la pllaya. 
Sus padres pasaron la m a ñ a n a j ú g a n -
do al (dennia» en la Magdalena. 
Por la tarde. 
Los infantitos pasaron la tarde en la 
finca «Villa M i r a n d a » , propiedad de don 
Antonio Cabrero, y sus augustos padres 
paseaíflón a pie por diferentes calles de la 
r-ob'ación . 
V I A J E R O S I L U S T R E S 
Don Hntonio Goicoechea. 
En el tren de las cinco sale esta t a r d é 
para Bilbao, desde "donde ee t r a s l a d a r á 
a San S e b a s t i á n , nuestro querido amigo, 
el ilustre c a t e d r á t i c o de la Universidad 
Central y diputado a Cortes, don Anto-
nio Goicoechea. 
Antes de marchar , el s eño r Goicoechf t 
diiciho s e ñ o r , confiado en eso, tardase u n 
poco m á s . * 
A d e m á s creo que, dados los tiradores 
que tomaban parte, todos amigos y caba- ha querido conocer detalladamente el lu -
Uerosís imos, lo m á s na tura l y lógico bu- R,ar donde h a b r í a de 'establecerse 'la base 
biera sido seguir t i rando toda la vuelta 
sexta los d e m á s y cuando hubiese llegado 
la s é p t i m a y le correspondiera t r ra l ;:! 
E n ia excu r s ión t o m a r á n parte m á s de 
200 embarcaciones de todas clases. 
L a Comisión de Fomento ha org^ini/o-
do var ios festejos y dL^pueslJo todo de 
manera que nada falte a los excursionis-
tas. 
E l regreso d-e Loyola s e r á a las ocho 
de la noche, y lias embarcaciones v e n d r á n 
todas i iuminadaa. 
L a Reina C I P t i n a . 
L a Reina madre d o ñ a M a r í a Cristina 
dió u n paseo en a u t o m ó v ' l por la pobla-
ción. 
Luego fué a la playla, donde se hallaban 
e: p r ínc ipe de Asturias y los ilnfantitos. 
Villanueva. 
Eaiia tardo saíe en a u t o m ó v i l para la Rio 
ja ied presidente del Congreso seño r Vi l la -
nueva. 
Proclamación de la Patrona de Guipu?-
coa 
Esta m a ñ a n a marcihó a A r á n z a z u una 
oomisión dle/l Ayuntamiento para asistir 
a 5a ceremonia de proclamar a Nuestra 
S e ñ o r a de A r á n z a z u patrona de Guipúz-
coa. 
Con 'bal motivo se cons ide ró como fesr.i-
vo e l -d ía de hoy en loi%centros oficiales. 
COIFFF.URS DE DA Wf8 
Oniiulaclón Marcel.- Champola. 
Avisos: Pelnquerla Llnacero. Tel. 706 
'On parle francais. 
ACCION M A R U R I S T A 
En honor de Ossorío y Gallardo 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 9.—El d í a 8 de octubre ten-
d r á lugar un homenaje mauris ta en ho-
nor de Ossorío y Gadlardo, por el gran-
dioso discurso qne p ronunc ió en Zarago-
za en 1913. 
A este fin ha sido encargado al, ea-
cultor don JuiJio Antonio, una obia a r t í s -
tica que pe rpe túe el discurso y quiei edjQr 
tetice la Labor del maurismo. 
Se ha abieito una suscr ipc ión , para l a 




Los caminos vecinale5. 
M A D R I D , 9.—El director general d i 
Obras púb l i ca s ha faciiütado unía leoclensa 
nota en la cual se especifican por pnovin-
cias etl n ú m e r o de proposiciones presenia-
dos ai terc?ro y cuarto concurso de cons-
t rucc ión de caminos vecinaks. 
A l tercer concurso fueron p'Pesentadas 
1.488 proposiciones que impor tan pesetas 
113.458.558, v representan una longitud 
de- 85.043 ki lómetro». 
A l cuarto concurso se han presentado 
1.311 proposiciones imiportantes en pesie-1 
ta-> 115.100.726 y una longitud de 7.947 . . i - dor c i v i l ios patronos han hecho concesio-
lómet ros . j nes a ilos cargadores de c a r b ó n que han 
Ei diario oficial. 'vuelto a l trabajo. 
L a «Gaceta» publica una Real ordten " i r De Jerez.—Los vid. iü ' ros han celebrado 
juiar del minister io de la Guerra dispo- un m i t i n convocados por las Socieiades 
D E L A S F I E S T A S DE SANTOÑA — I. Cogida del dle^lro Gavira .—II . Grupo 
de correcores que temaron parte en la ca^reia cidista verif ícata el día 8 -
i i l . Lea ganadores de la carreja , Victorino Otero y Clemente Dóriga. (F. Alei.) 
W W V W W V W V WVV\'VVVVVVVVVVV\'VVVVVVVVVVVVVVVV\'V'V VVVV.VX/V'VVVVVVVVA/VVVWA-WVX'VWa\VVWA/VVWK.VV'VCX'W* 
Los Reyes, en Las Fraguas. 
De regreso de Covadonga. 
S e g ú n noticias que se recibieron ajer 
ndendo que- bajo iias condiciones que se se- campestres de acuerdo'con agitadores ío- en el Gobierno c iv i l , los Reyes don Alfnn-
ñ a l a n , se celebre un concurso para elegi'r t-asíeros. so y d o ñ a Vic tor ia , en c o m p a ñ í a de su 
:ós tipos de aviones aé reos , de reconocí- Los órádorefi dijeron que no pod ían séqui to , l legaron a las ocho de la noche 
miento, de caza y de bombardeo para Ha t ra tar de varios asuntos por imped í r se lo a la finca «Los Horni l los» , propiedad de 
av iac ión mi l i t a r . las ai^oridades. los s e ñ o r e s duques de Santo Mauro, sm 
G a r c í a Prieto ©n funciones. i A la reun ión asistieron unas trescien- tuada en el puelilo de Las Fraguas. 
Ei s eño r G a r c í a Prieto estuvo esta ma- tas personas, y casi n i n g ú n vidr iero. • Los Reyes pernoctaron anoche en raen-
ñ a ñ a en su deepadho de «Gobernación, De Granalla.'—Han planteado la huelga 
donde recibió va iüas visitas. los t ranviar ios . 
El subiecreitario s e ñ o r Rosado íacilüto Barce'lona.—Se ha solucionado la bueiga 
a loe periodistas un telegrama de Tarrasa del ramo de agua. 
dando cuenta de haberse diacllarado en J a é n . — L o s t ranviar ios de l a l ínea de 
huelga los obreros del ramo de aguas. Baeza a Ibros han dtSis t idó de i r a la 
Otno de J a é n comunicando que en Lina- huelga, 
ros se ha declarado una huelga paroial de Toledo.—En Talayera ha quedado so-
obreros del campa _ lucionado el conflicto del pan. 
Prieto y A!|mcemas. 
El d iputado-socia l isJ ía s eño r Prieto v i -
s i tó hoy a l minis t ro de la Gobernac ión 
para t ra tar acerca de] m i t i n de Vallado-
l id que tienen anunciado las izquierdas. 
El m a r q u é s de Allhucemas le manifes-
tó que en el Consejo de minis t ros i e i d í a 
13 p l a n t e a r í a el asunto, y ©i la suspen-
sión del p á r r a f o pr imero del a r t í c u l o 13 
Torriglia y Rosado. 
Han regresado a M a d r i d el subsecre-
tar io de la Presidencia, s e ñ o r Llanos To 
r r i g l i a , y el subsecretario de Goberna-
ción, s eño r Rosado. 
El subsecretario de la Presadencia airan-
d ó que 61 jueves próximo volverá a Ma-
dr id desde So ló rzano el s e ñ o r Maura . 
E | precio del azúcar. 
clonado palacio y hoy por i a mañana 
c o n t i n u a r á n viaje a San Sebas t i án . 
Es m u y probable que el p r ó x i m o sába-
do venga el Rey a Santander a tomar par-
te en las importantes tiradas que so ce-
l e b r a r á n en el campo del Sardinero. 
VVVVVVVVVVVVVV^^AA/VVX/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVt^ vtvv< 
bpi Mrípz f. Siera. 
Especialista en enfermedades de la pieU 
secretas. 
Raiudm, R a y o s ' X , ñjos y transporta-
blás, electricidad méd ica , b a ñ o 
masaj?, aire caliente, etc. 
Ha tasraldado su consulta al 
20. de diez a una .—TeJéfono 923. 
U l i i % 
Mneilí, 
E l direotor general de Comercio m a m - de la Cons t i tuc ión acepta ia propaganda 
Testó hoy que el minis t ro de Fomi?í- to lie- oral o s61o la escrita le c o n t e s t a r í a , 
g a r á m a ñ a n a o pasado. | Sobre la censura de prerisa. 
HabKando del precio dei a z ú c a r di jo que En \ is ta de que algunos gobeinadoivs 
han llegado a E s p a ñ a buques de la Ha- de prov inc ia l , principalmerite lóg de Va-
b.ina con cangamento dé aiciho ¡prodnoto, l ladolid y Almer ía , se ext ra l imi tan en rus 
que e s t á n en camino otros. funciones de censores, aplicando M cen-
Espera el director dle Comercio que con sura a cuestiones po l í t i cas , ei minis t ro de 
ís to y con lias medidas adoptadas se con- ja Gobernac ión Ice ha recordado en un té-
5eguirá e l abaratamiiento del azúca r . legrama circular de boy, que la censnra 
Respecto a l petróleo d i jo que tenía noM- corresponde tan sólo a las cuestiones i r i - vi l lada. 
LA F I E S T A D E LOS TOROS 
Dos mozos del pueblo 
sufren horribles cornadas. 
POR TELÉFONO 
' M A D R I D , 9.—En Mora ta de Ta juña se 
h a b í a de celebrar por l a tarde una i"1-
Rebo!?edo.-Coronas de flom.-BLMCA, 2.-Telcfonos, 755 y 2SS 
naval secundaria, de que h a b l ó en su dis-
curso de la Sala N a r b ó n , y, a l efecto, 
hora y. media d e s p u é s de terminado el 
importante, acto maur is ta mencionndo, 
vis i tó , en c o m p a ñ í a del ingeniero de la 
Juniu ,ie Obras del puerto, don Gabriel de 
Huidobro. el lugar en cues t ión . 
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E L SEÑOR 
D. ANIBÍL COIONGÜES KUMT 
Ingeniero Industrial y consejero del Monte de Piedad de Alfonso XIII 
. y Ca;a de Ahorros de Santander 
falleció el día 8 de! corriente 
después de recibir ios Santos Sacramentos y la bendición apostól ica. 
El Consejo c i & A d m i n i s t r a c i ó n del E s -
tablecimiento, al dar cuenta de tan 
sensible desgracia, 
RUEGA a n̂s amigas v les agradac-rá que 
asistan a lo- funerales qu*1, por el eter ^ 
descanso d^ u alma, se celebraran hoy, 10, 
a las diez de la mañana, »-n la igles a pai rt -
quial del Santí-irao Cristo. 
Santander, 10 de se tiembre de 1918 
Ricardo R y i z de Pellón. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Confiulta de diez a una y de tres a seie. 
Afamstfa Primera, 1i y 12 —Teléfono 1t2 
D E SAN SEBASfTÁN 
!X& con motivo del nuevo reglamento, &e 
exteriorizó esfta m a ñ a n a en el ministerio 
de Fomento, dónete los empleados acudie-
ron ial negxDoiado de! persoal para pediir 
que se cum,pla el' a r t í c u l o del reglamento 
por el cual se dispone que las infitan^ias1 
sean despachadas en ocho d ía s . 
Los eampLados presentaron varias ins-
ta tipias encaminadas a que' sie cumplan las 
ref rmas ddl vizconde de Eza, que fueron 
impíantadais por decreto. 
A d e m á s v i s i t a r á n al m i n i s t i o l e Fo-
mento pa ra dcmunciarl'e que se falta ^ la 
¡ley. 
Dato y los periodistaP. | ^ aseguma que t o m a r á n otros acuerdos 
SAN SEBASTIAN, 9.—El señor Dato t l 1 ^ I>ernmne.-en slacreios. 
recibió, como de costumbre, ia los periodlñ-1 E l Consejo de Estado. 
ta, a la. una de la tarde. 1 H(>y se.ha reunido el pleno del Conse-
Di jo que no h a b í a hablado con el señor j o 'de Estado para examinar las petic'o-
Mauna, pero que pensaba hacerlo esta "es de crédi to hechas por el Gobierno en 
tarde. vista de los informes co r re spmid ien íe s . • 
Añadió que le h a b í a n visitado el Arzo- ' A la r e u n i ó n aeistieron todós ios onse-
I hispo de Valencia, el miniiniro dle los Par- jeros, excepto los s e ñ o r e s Jimeno y Fer-
; ses Bajos y ei; señor Royo Vil lanova. n á n d e z Pnda , que se hal lan ausente^. 
1 Anunció" que los Reyes l l e g a r á n esta Por unanimidad acordaron ,los reuni-
tairde a Las Fraguas, de donde s e g u i r á n dos conceder un créd i to para contr ibui r 
su viaje a Gijón, y d e s p u é s a San Sebas- a dar impulso a los'trabajos de las minian 
t i á n adonde l l e g a r á n m a ñ a n a , por la de Almadén y Arrayanes y otro de fien 
tarde. m i l pesetas a las DelegacLones regias en-
ias por nuestro embajador en los Estados ternacionales. 
l 'nidos de que e s t án e m b a r c á n d o s e carga- v^vvvvvvvvvvvvx^vvvvvvvvv^vvv^vx^vvvvw* 
meaitos. 
Encuentra el director de Comercio injus-
tificada él a k a del petróleo. 
Loa funcionarios disgustados. MEDICO CIRUJANO 
El disguoito entre ios funcionarios p ú b i i - ' . . „ . , • i ^ 
Víafi u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
J o s é P a l a c i o . 
fermedadee de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos log d ías , de once y media 
a una, excepto los festivos. 
Se m o s t r ó m u y satisfecho diel recdbimien 
to hechio a los Reyes. 
M a ñ a n a , en cuanto lleguen los Reyes, 
s u b i r á el s eño r Dato a Palacio para des-
pachar con S. M . y someter a la firma re-
gia varios decretos. 
Del Gobierno c m l . 
Díoe el señor Laserna. - L a 
• llegada de \"M Reyes. — Una 
reunión.—Llegada de carbón. 
A] lecibirnos anoohe el gobernad,./ ul-
v i l , s eño r l.aserna, nos mani fes tó que a 
la- ochp de jé noche h a b í a n llegado a 
Las F i aguas, sin n o v H a d , los Reyes don 
Alfonso y duna Victor ia , los cuales .sal-
d r á n hoy, continuando viaje a San Se-
bas t i án . 
Nos ¡djo t a m b i é n que hab í a citado pa-
ra celebrar con él una r e u n i ó n al inge-
niero jefe de la Red Santanderina de 
T r a n v í a s , para t ra tar d >! tan manoseado 
.servicio de los coches de dicha Empresa. 
Igualmente mes man i f e s tó que h a b í a n 
llegado a aueatra ciudad unas cuantas 
toneladas de c a r b ó n pana la venta a d i -
ferentes industrias santanderinas. * cargadas de revisar jo» expedientps d'e 
quintas de las provincias de C o r u ñ a , 
Oviedo y Murc ia . 
Sin iisedu^ión se a c o r d ó informar en 
contra de la conces ión de un crédi to de 
un mil lón de pesetas igolicitado por di mi-
T e r m i n ó eil s eño r Bíito diciendo que pro- nisterio de Abastecimientos para premies 
bnb'.emente s a l d r á el miérco les para Ma- al iaumento de) cul t ivo del t r igo, 
dr id . | Telegramaa oficiales de Gobernación. 
Excursión a Loyola, | Esta tarde, a las eiiete, di subsecretario cuantos d í a s al lado de su hermano pu 
Mafiana, a las cuatro de la tarde, ten- de la Gobe rnac ión ha facilitado a la oren- lítico, ejl gobernador c iv i l , los s e ñ o r e s 
d r á lugar la excu r s ión a Loyola por al sa los siguientes telegramas ofteiaíes: condes de Figols. 
r ío Ummea . I Algeciraft—^Por gestionee de] goberna- Sean bienvenidos. 
ECOS DE SOeiEDflD 
Viajen. 
Ayer llegaron a Santander, proceden-
tes de Bilbao, con objeto c¡e pasar unos 
Dos mozos dei pueblo se disp'-'.sieroo 
por la m a ñ a n a para realizar la opcracioi 
de colocar á lóá toros la divisa. . . 
Uno de ios mozos, a l inclinarse aes^ 
la g a l e r í a para clavar un arpon-cill W> 
la desgracia de caer dentro del o-treep* 
recinto donde se encontraban los toi 
siendo materialmente destrozado v cw-i 
nadas. u. 
El otro mozo, dando pruebas de iivara" 
negac ión y un h e r o í s m o poco comunes, w 
lanzó con objeto de salvar a su ('0'11^ 
ñ e r o , recibiendo tan trenienda con ia j a jg 
el cuello, que se teme un funesito deseu 
Hace. . ,r 
L a corr ida, sin embargo, se v.enflc0$|Í 
la tarde, y. s e g ú n dicen, u n dáestro a12, 
proeza* con los toros en cues t ión. 
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A N T O n i O 
C1ROGIA G E N E R A L 
Partos.-Enfermedades de la n m j ^ 
Vía s orinariae. 
AMOS DE ESCALANTE Kl 1 / 1 
MÚSICA Y* TEATROS 
•ioiia-
SALON P R A D E R A 
Teodoro Werner d a r á esta noche, a i 
siete, un* concierto en "el Sa lón l ' rar te ' ' 
con eil isiguiente programa: 
Fimerra parte. (le 
1. ° HeYiri Wiendawski.,—((Souvenir 
M o s t o u » ' { a i r e s rusos); himnos n:*Si 
les polaccfi con variiaciones. 
2.0 Oh op 1 n- Sa ra sate. —«No c tu r'n o) 
3." Pablo Sarasate. — A) «Roma1 
a nd al u za ». —ÍR) « Ha ba n e ra ». 
Segunda parie. 
I.0 Beethoven ' .—«Romanza en fa"- .ÍOá 
2. ° Wagner - WiUselmy. — «M-».-' 
cantores), (canc ión de Wal te r ) . 
Tercera parte. 
I.0 Schuman .—«Rever l e» . 
2.° S a r a s a t e . — « P l a y e r a » 
S.0 Sarasate.—«Zapateado». 
EL. PUfeQLO CÁNTABRO 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\^wvv\'VVi^44MMVM(M«vi4% 
memorias de un cronista. 
Un día de tiesta. 
el viaporcito que nos Uevia de 
P ""^.m'ii 'ña &e desliza lentamente so-
TÍ i " ;L M.'ulí,uilafi aigiias d'e la r í a pinto-
K' i recuerdos me iban asaltando, 
jpsdai q^cede siempre cniando l légame a 
V ^ h t ó ión cuyo nombre qnedó grabado 
ID* P fra memoria entre el recuerdo de 
nUhmtífi felices, sen t ía , j un to a la alu-
i);.'iá ' ne^ir a ella de nnevo, ese temor 
sión ü , r¿i esa desconfianza, tan humia-
lafl J1*̂ . ¿gta •vez no sucede lo mi smo?» 
W'xJiJL P<eíro la üus ión era m á s fuerte 
' ' ¡ • U S ' dej^ ella ',e ,rh,gfar e;n al 
rus íbairKvs acercando; las casas se 
^ •"nuan ya clanamentie; r>e oían los 
estallar en los aires, como «i los 
t fieeea njo pudiesen contener su rego-
"'" (tuisi^11 bacerle s u b i r á los cielos; 
• ¿ofiia ihubiesen paa^ecido mensajeros 
I ' ' ' •' osos que a l üe.shacftiise en lo al to en 
l.^"11!, Jvj.[ de estrellas de 'Colores, se hu-
^ diohb que de^de el cielo contestaban. 
'' ~ hlicoque iba en 'ei «Zarae ta» comien-
El ' iVpa^enta rse y se pone en pie, para 
.... f íenos -ft» sal*ar t ierra , 
n vsde &i malecón, unos p a ñ u e l o s blan-
r(íue se agiton en el aire, movidos por 
U amigas, no.s eaiivían un s/alndo de 
• unos ^soldados vienen desdia lejos co-
P!Zn IQ paia. llegar a ia pasarela a l t iem-
Jq.ue el vaporcito. K A, 
^catamos a t i e r r a : m i c o m p a ñ e r o Ale-
«dro al ver unas muchachas muiy bonl-
duiere hacer uso de ¡a m á q u i n a foto-
wifica" te deteri£0 5 ^ f-m-pieza a retratar 
j^'jas santoñesauS bonitas que e ñ c u e n 
J ' .nmnto se I'ei adaban las placas, 
ijpjnos entrado en la v i l l a , y nos detene-
„«: en una bocacadle para presenciar el 
'",•,1 4e la procesión, una p roces ión , fer-
^ro93 y sotemne, que presiden las auto-
ridiadtes y a la que asiste eii pueblo y la 
ffopfl" la i^ 'o6-1 ' NuiPistra S e ñ o r a del 
Piloto, whre la graai. r-airoz-i <pie, seigún 
dicen, l'n/' rpgalíKia por <-l pr imer du-
je San toña., vía escoltada por los goe-
Lores del regianimto d̂ e ar t i l le r ía . 
D¿¡pu)ás de !a procesión y de l a misa 
mavor, ¡a pteza de S;ui Antonio testá an i -
„, jísi'ma: no st- veji sino caras bonitas, 
niudias de SantaiKle.r, otnas de I^iredo, ebe 
L0;jndres, de los pueblos comarcanos. 
' Én la mismn plaza de San Ant/onio, en 
m¡m&T (llie parece una capi l l i la , las Da-
InKis Catccplistas han ipuesto una tómbola . 
Ijfos iaceiv«unos, curioaos, y nos inv i t an a 
[entrar. I ^ X nuas pesetas, y Lola So ló rzano 
Usu hermana. T in i t a nos dan unas pape-
leas; no tengo mala suerte, ya es mny 
Vcrancie encon'Harse oon tales vendedoras, 
ime ccwesponden varias ohmaherías . Les 
galo estas chucher ías , pero no l eñen por 
bé íigrade^eiimelo; ers un regalo e g o í s t a ; 
;ilgiin;i vez siquiei^a, cuando las vean, 
|$G Abordarán die mí. 
Salimos de la tómbola encantados, cuan, 
lio nos .•!!• -Dirntiumos a! amigo Bustos, a 
quien todos aprecian muonjsim¡o en San-
loña, que ñas pi-e^enta al alcialde, el s eño r 
don León Herrera; mnive todos nos colman 
Ide atenciones, nos agasajan; no sabemos 
Iqué hacer pana corresponder como ellos se 
Y por la larde, a los toros; l a plaza eeta 
iBena; el teaidido de sol le ocupan casi ipor 
compietu soldados. Hay entusiasmo, g r i -
terio, pero Ha'ta ieiii s o l ; de •vez en cuando 
las nubes riejan caer algutna gota, ¡pero na 
lllueva; parece como sd. no se atrevieren, 
(avergonzadias de su intento de deshacer l a 
[fiesta. 
Al tercer toro abandono l a plaza^ y no 
ne pesa; me encuentro o t ra vez con Lola 
|y Finita Solórzanu, que con M a r í a Teresa 
par t ímz Piñeiro es tán haciendo las tres 
Icqinhbrios sobre dois sillas desvene'jadas. 
Iqu' deben o h ^a .anter ía de un oficial que 
leíriba de guardia, en el pena!. I ^ i s e ñ o r a 
f* RlVils es m á s a fon tunadá , tiene hasta 
juni;: mecedona. 
I Terminada la corrida comienza el des-
p . ; al pasar los toreras por delante del 
p M . . ros ipre^os se Asoman a las rejas y 
VWUui <I,S pañuelos blancos. Y después 
p baile'''S ' l l Casül0 ' dondie ',iay" u'n Poco 
'Pero el badle wrdladiaro "es .pod* ia nodie, 
P el -íaión tdatro del nuevo Casino, que es 
niuv bonito. El, aspecto del sa lón, a las do-
|f fle ln noolie, es br ihant fs imo; hay mu-
l?iaw • Précio,sas. a n i m a c i ó n , a l eg r í a , 
insimas parejas que bai lan incansa-
Sl)n ,'!ínlas que. -a. veces, se tropieaan 
E f M "lra,s- íílao?r la l ista d)* 'Uiombmb 
l (iiicil, pero todos me ayudan a e l lo ; 
^ P i n t a n d o a unas y otras, y mu-
'^nuír' ' "" , 's/r¡í, ' 'u las notias en un 
Idtefiíf1 nerca r]f ^ do9 no comiema ei 
Cal He(IU!:\'iI|a y .sus c o m p a ñ e r o s son 
L iAv?y 11,0 úe u>car Wes, quo 
JUP o,, í aP1"11^'^^ eon el mismo ardor 
Vi?'• 'C(>:inei^aba la fiesta. 
I rnañana siguiemte, lern el a u t o m ó -
pj;: ;l .''''''''ic.lmmos ele nuevo ¡a, vil la hos-
| ,.'' a y sunpá t ica . Y fué, a l perderla 
Piv̂  S ^6n 136 revueltas del camino, el 
'ia aquel d í a de fiesta. 
SANTIAGO DE LA ESCALERA. 
;n "La^española". 
Un modelo de industria8 
Nuidn 1 .Va , hí"mos e i^ontrado al dis-
K • • , bííllero d(>11 lAd0"u F e r n á n d e z , 
K v m T ' • |a importante fábric-, de 
Pen ^"aent ic ias «La Española . ) . 
Y* a l despedirnos de tan amable y sim-
pát ico señor , sentimos el na tu ra l orgullo 
que nos produce el saber que en la Mon 
t a ñ a contamos CM lo m á s fioreciente de 
las industr ias de conservas y salazones 
POR TELÉFONO 
I i ! - s f i e s t a s . 
KfanSir ' , lqu?r id0 a m i g o - a ]a onor-
e o n ^ l ^ «Amandas de toda clase 
a na i •aIllabiIidad ^ ;le earac-
S k n n S . • lnvitado a visi tar como en ,, '11-ñores su magn í f i ca indust r ia . 
mor ¿ v f ^ T 1108 ha hablan<lo ei 
Roció I 1 ez de ']a esplendidez del 
amoñí. " TS,6ucurRales de su Casíi de 
-No L Llanes y Ribadesella. 
^ m;J,0s,b'le atender en elljis—nos 
. 'l'lfSStro í i i > - n . . ; , l ^ : 
fantid 
conservas 
É%oen 9.asa d€ S a n t o ñ a — c o n t i m i a - s e 
N y ,,,, " '"namente unos 30.0(X) enva-
íUestro8 !• '"" esa Para oumpl iuHntar 
P ^ l o s r '!"";1*'"111'608 de expoi-tación a 
|ro del N IV de las Amér i ca» dol C-m-
É a V t f Í Í 0 s / o n d u c e el seftor F e r n á n -
Ericar \a(rcleria de n i a q u i n a r í . i i x f a fa-
fe^a'Sa a < l m Í r a m ^ la p m i -
i11^ de0^^1 ' -0 dpP' r tameuio un c e i -
6 ^"sifieX ri?s 6e afana en la labor 
. ^ a d n rJ" eegi r ,as mejores' clases 
l ^ W ' T 5 1 !as ^ s e i - v a i l . 
i " ' ' «sfeño v 7 U é s Ios ^ P ó ^ i t ^ d« sa-l. 
/' ''"^IMI 7 ^"' t iues de fresco, pasan-
rrandi¿Ra s .a oficinas de la fábr ica 1 
ínte dtií!¡f,LF?r?ández- que ee presi- ; 
l38̂  (t c C1fdad de fabricant..s de 1 
tiV;l formnn nto5a' de cuya J"rda d i - i 
¿ ^ d a « f S Parte t a m b i é n las spfío-
,sli" A l o n ^ (,0n Cai*los A1bo >' 'lon 
V'-J0 de « m ' nos hace presenta, con 
hr ^ m n i - !!<^gu',,a' S11 disgusto de no 
íJ^íli,1<>s OIÍP r a la enorme cantidad 
' ' ^ c M d n tlene lSU A p o r t a n t e dn-
H r ^ « p o r t ^ par ÍP a 'a diflchUad , 
Regatas 
SANTOÑA, 9.—Ante l a presencia de n u 
meroso públ ico, se han celebrado esta ma 
ña iu i las ivgatas de traineras y de bar-
quillas a romo. 
Las de barqii i l las a vela hubieron de 
suspenderse por no hacer viento. 
E n las regíalas de traineras g a n ó iel j>ri 
mar premio, de 300 ipesetas, la trainera 
K'Gel», pa troneadla por L u i s Pascual (hi jo 
E n las de barquillas a remo obtuvo el 
pi'imer piemio, de 126 pesetas, l a barqui 
l ia «Joven Rufino», patroneada, por Pedro 
R o d r í g u e z ; el segundo, die 75 pesetas,. .Ha 
«Joven Claudio», patroneada por Rasilio 
Mar t ínez , y e. tercero, de 35 pesetas, la 
«Nues t r a S e ñ o r a de la An t igua» , patro 
neada por Macanio Sierra. 
Partidos de ílitlya!. 
Poi- l a tarde, y en el balneario de Be 
rr ia , se j u g ó u n partido de íutboL, con ej 
concurso de tres equipos: dos de S a n t o ñ a 
y uno de Sanrtiander. 
Jugaron primero medio tiempo los equi-
pos s a n t o ñ ses, no consiguiendo meter 
n i n g ú n "goal». 
Después jugaron el «Cinib Deportivo 
Montañés» e «Hispa.nia», dando por resul-
tado el die cinco «goals» ei pr imero, por 
une el otro 
E l part ido fué presenciado por numero-
so públ ico. 
CícUsmo. 
A las dp&i y siete se dió salida a loa cin-
20 corredores Inscriptos para tomar ¡jarte 
ün i a carrerta de bicicletas para neófitos. 
E l trayecto a ciorrer e.s el comprendido 
saitre la pliaya de> Ber r ia a Ciceiio, ida y 
vuelta, coai un total d!e 22 k i lómet ros . 
L s corredores Eegaron pí>r eéte orden : 
1.° Emi l io Piuneres, 41 minutos. 
Fedeañoo Tornado, 41 1/2 ídem. 
Alífonso Vela, 43 ídem. 
Santiago Rtieda, 43 1/2 ídem. 
Loe exploradores do Castro 
A las once de la m a ñ a n a de hoy llega-
ron ue Castro 14 exiploradores, al mando 
de su instructor, . don J o a q u í n Ga rc í a , 
siendo r e c ü r d o s por sus camaradas de. 
San toña , con su jefe, s e ñ o r Pumanada, 
a cabeza. 
Los exploradores cus t r eños dedicaion la 
tarde a visi tar la. colonia pen í t enc i ' j r ' a de 
Dueso, yendo después a la hermosa playa 
ie Berr ia . 
M a ñ a n a 'v i s i t a rán Los' cuarteles y los 
>iiin-. ipa.ies i?dificios de la-población. 
En Q| paseo de Ib Alameda 
Esta noche se nía celebrado una anlma-
i í s ü n a verbena en el paseo de la Alameda, 
que estaba vistosamente alumbrado a la 
veneciana. 
Hubo fuegos artificiales, siendo ameiu-
zada la velada, a la que as is t ió enornup 
concurrencia, por las bandas de mús ica 
Jel regimiento de A n d a l u c í a y l a de explo-
radores. 
Otras fiestas. 
•En los salones de las s i m p á t i c a s Socie-
lades «Juven tud Ar tesana» y «La Recreia-
:iva» se ceslebnamn a n i m a d í s i m o s bailes. 
Hemos de aigmdecer las atenciones de 
[ue pie nos hizo objeto en ambog lodales. 




De la industria saníonesa. 
Por jus t ic ia y por deber, lector amable, 
lemos de; dedicar algqnos renglones, al 
oouparnos de lo m á s saliente en la in-
dustria conservera de S a n t o ñ a , a la (&mo* 
sa y ant igua fábr ica modelo, funihi i i en 
1878, propietlad de la s e ñ o r a viuda de 
A. Alonso, cuya 'marca .acerdíitiadíisiiin.a 
<E1 Exp ' lorador» paia las conservas de 
pescados del C a n t á b r i c o , y especialmente 
para las anchoas en filetes y rolladas con 
alcaparras en aceites refinados de oliva, 
son el mejor reclamo qne p u d i é r a m o s 
hacer. 
De todas las clases y de todos los for-
matos, sá leñ diariamente de esa fabrica-
ción millares de latas con destino a! Ex-
tranjero. 
Sus productos r i q u í s i m o s llegan d las 
tierras americanas ostentando'la manu-
factura e s p a ñ o l a y no se concibe en ma-
nera a lguna que conoeida l a realidad ex-
celente de Los productor conservtados de 
a r eg ión c a n t á b r i c a , se prefieran p^v 
nadie y mucho menos por las colectivi-
dades de nuestro*; rompa triotaa a las 
nuestras-insuperables, las c o n s í r v a s {.re-
pagadas por etiquetan e«cr i ta« en idio-
mas distintos ai castellano. 
Con gran e s c r ú p u l o de detalle, (Mi con-
dicivnes elspeci al Mimas, 'las n i ^ r o a n c í a s 
que eálei i a d ia r io de la fábr ica de la se-
ñ o r a viuda de A. Alonso, van conqu.istart-
Jo fama mund ia l desde haee mucho 
tiempo. 
Pocas en su géne ro p o d r á n igualar las 
condicione^, de venta de esta colosal 'in-
dustria, y n i una sola, desde 'luego, ha 
de conseguir superarla. 
Nosotros queremos felici tar en estos cor-
tos renglones a los propietarios de este 
gran establecimiento de conserváis, que 
en S a n t o ñ a figura entre las pr imeras de 
su géne ro , ]o mismo que en el resto de 
E s p a ñ a , habiendo d'e set contadas las 
que puedan superarla en el resto de-Eu-
ropa. 
oyendo el «Don Quijote)», de Straues, o 
"Pa r s i f a l» . 
Nos aventuramos a minai ' por el res-
quicio de una puer ta y vernos, por frente 
a. Ayuntamiento, en el recodo que hace 
.a carretera, ua-.t masa informe, de tonos 
amarillentos, envuelta en una nube de 
prdvo y ihunv.) y que despide un olor i n 
..ime. E l polivo qive levania desdibuja su 
i'oi'júaia. 
I n m ó v i l e s c o n t e m p l á b a m o s la a p a r i c i ó n 
del espectro, cula¡ndo a nuestra icepalda 
míos una sonora carcajada, y luego: 
— ¡ P e r o si es leC a u t o m ó v i l de Salnsl 
1 I I •• •• 
C r e í m o s deanxayaimos, como las esposas 
jogidas <(iji f ragan t i» , o las «ga lanas» ae 
i l t a comedia. 
L a t r á g i e a a p a i i c i ó n qne todos e s p e r á 
jiamos, e: funesto desenlace que presen-
aamos, t rocóse, ¡oh, , dolor! , en quejidois 
id un míseiio au tomóv i l , lanzados con la 
lUT/.a diesesperada de los ú l t i m o s ester 
ores de la íigKmía. Agonífi de m á r t i r que 
.nuere ein la 'hoguera, de j íunelgo escuá l i -
do que pisotea y ileja sus e n t r a ñ a s en el 
•©dondel dé una pKaza áe toros o de íéi 
íéSa t,ranivía de l a Santiaanierma, q ü 
cambien va diey^ndo, a modo de esteía ÎOZOS de su ser sobre los rieles. 
¡Qué triste es !a veijez! ¡ Y ' q u é poco 
.•espeto sa la tiene! 
1 orque este caduco a u t o m ó v i l t a m b i é n 
.uvo juventud, aunque, .parezca ment i ra . 
Allá, en sus mocedades, un poco leja 
ñas, paseó gallardo y ufano por las ca 
fies de 'Bilbao, su férrofa, c a r r o c e r í a dte 
lamión. Desde lo al to de su trono, mira -
•oa con altivez y desipa-ecio ios carr i tos de 
os repartiidores de leethe y de pan. A su 
jaco e s t r emec íanse las calles, r o m p i á n s e 
los crisfa.¡es—iguíai que hoy—, y tedios 
e miraban con a d m i r a c i ó n . Y él, maje»-
aioso. segu ía su ol ímpica marcha, pavo 
íeándose y dando cadena en los baohes. 
Y hoy. os azares de !a vida, le han 
conveitidio «en un modesto, au tomóv i l de 
alquir.ej-, a merced del que cua lquiera que 
Lenga una 'pesetas—que no es cualquie-
ra—, se de post ín de hacendado sobre sus 
mullidos í is ientos. 
¡Qué poóo aom'qSJ ¡A lo quie venimos 
i parar : 
BronKW? a,pa.rte; es u n cocdie epíé a q m 
presta m u y buenos servicios, pues ra ra 
vez e s t á desalquilado. Y si no fuera re-
•buiio, d i r í a m o s a los b a ñ i s t a s y a ios 
del p i M d o (no ponemos i n d í g e n a s , por si 
aliguno cree que e« iufiulito y se enfada), 
que probase una vez el coche, en l a sego*-
r idad que reipetLría La excunsión, 
P A D I L L A . 
Puejite Viesgo, « de septiembre. 
Bo ei despacho de} alcalde 
De fa Asamblea de alcaldes 
El señor Jado, alcalde inter ino de nues-
tra c iudad, ai recibir ayer a los periodis 
'"s, nos comun icó que se prop-one enviar 
a todos 'los alcalde^ qu • c ó n c u r r i e r o n 
la magna Asamblea o (pie a ella adhi-
rieron, una c i rcular concebida en los tér-
minos siguientes: 
«Señor alcalde de... 
Dist inguido c o m p a ñ e r o : Como adheri-
do que es usted a la Asamblea de alcal-
des de la provinc ia , recientemente ceüe-
brada a q n í , tengo ej "-usto de par+icipar-
le, en cumpl imiento de uno de los acuer-
dos que se tomaron, que debe usted en-
viarme a la mayor brevedad posible una 
nota del m a í z que neoesite ese Ayunta-
miento hasta ia recolección de la próxi -
ma cosecha, au" vi r t iéndole djne algunr^ a l -
caldes se extienden t a m b i é n a la har ina 
y c a r b ó n que les son necesarios.» 
Tomas de posSeión. 
\ ye r m a ñ a n a tomaron pus-s ión de BUS 
respectivos cargos, |os s e ñ o r e s don San-
tiago M ó n t o y a y don Brau l io Villegas 
Serrano, el pr imero, maestro interino'" de 
la escuela munii-iipaí de Peñacas i i l l >, ba-
rrio de San Mar t í n , y el segundo, maes-
tro de sección ¡ie la espuclla graduada del 
Defite. 
Reunién de Comisiones 
Se reunie rón ' ayer las Cdmiisiones de 
Pol ic ía y-Hacienda. 
Entre otros asuntos de t r á m i t e , t r a tóse 
de ¡a t e r m i n a c i ó n del expediente incoado 
un indust r ia l carnicero de esta plaza, 
por eontraban'do de carne. 
Dicho expediente, terminado, se Jleva-
ra a la ses ión que m a ñ a n a cel ;bre nues-
tro Munic ip io . 
L a Comisión de Subsistencias. 
El s e ñ o r Jado se ocupó ayer del trans-
cendentall problema de los combustibles 
y de u l t i m a r la Comis ión munic ipa l de 
Subsistencias, s egún ordena Ha ley puesta 
en vigor, y que ha de ser integrada por 
tres concejales y tres asociados, najo la 
presidencia del alcalde. • 
D E S D E C O L I N O R E S 
De Puente Viesgo. 
¿Qué será? 
L a tmatnquilidlad «e enseiñoreaba diel 
pueblo. E l bochorno nos tenía, a ú n amo-
dorrados. Sólo n m quiedeban fuerzas pa-
ra levantar l a mano perezosamente y es-
pantar Pjas moscas qnie, siempre, irreape-
tuosafi y atrevitlíi'S, tenía.n la o s a d í a de 
M)saivse"en nuestnos rostros. 
Cuando de pronto.. . 
A M , a lo lejos, (por la Prada o el cruoe-
ro de Vargas, se ofye u n ruadlo insól i to 
y abrumiador; como t rep idar de hteairos 
o charanga de d r o o ; como u n solo ae 
gigantesco bombardino o el ronquido ne 
u n senador en plerta «eíáón w i la Al ta 
C á m a r a . v 
¿Qué s e r á ? ¿Algiin zeppel ín? ¿Alguna 
mueva, m á q u i n a de guerra inventada por 
los yanquiis? 
Todo el mundo púsose de repente n 
pie; los m á s Calientes a v e n t u r á r o n s e a 
«al i r a la cal le ; otros, menos decididos, 
miraban tras les ventanas; los chicos co-
irrían Henos de terror a refugiarse en las 
flaldaa de su madres; los perros, con el 
rabo entre ipierna#>, h u í a n despavoridos... 
Y a e! ruido ó y e s e m á s cerca, cada ve» 
m á s próximo. E l pavor de las gentes va 
en aumento; h a y abrazas de «ú l t ima 
hona». testamentos y legados, firmas teon-
blorsais e ilegibles. Todos creen que el fin hermosas colindresas, para transformar-
die- mundo ha llegado. Pero no es esto, la en lo que es ahora, un r incón del fja-
p r e c í s a m e n t e lo que llega. í r a í s o . 
Consternados, o í m o s la u n í s o n a trepi-1 — F í j a t e en el salón de baile. E s t á todo 
dación. Parécemos ahora, que estamrw él bordeado de Iin>i ueros y naranjos en-
lina nerbena aristocrática. 
. . .¿Cómo no h a venido Flora? 
—¡Ay, hi jo! Imposible. Lo ha revuelto 
todo, ha mt)leslado a sus amifitade>... y 
el m a n t ó n ein parecer. Y no es que no lo 
tenga, ¿pero a quien diablos se le h a b í a 
de ocur r i r en Madr id meterlo en el b a ú i 
para venir a es t iaplayas? 
— Y es claro, ella no se ha atrevido a 
venir, ante la adveiieneia de las inv i ta -
ciones en que se suplica la asistencia con 
m a n t ó n de Mani la . 
—Y ha hecho bien, porque de seguir 
nuestros consejos hubiera hecho ei r id ícu-
o. Ya vea no hay una señora n i un p im-
pollo s in p a ñ o l ó n . 
—Y que los hay soberbios ¿Te has fi-
ado en loe q-ue lucen las de A v e n d a ñ o ? 
—Son i-Miuísirnos, preciosos, aunque no 
tanto como ellas. Y a ves tíi estoy galan-
te, n i siquiera hablo del m í o , que no es 
meco de pavo. 
—Es soberbio, es tás m o n í s i m a . 
—¡Guasón! 
—Pero oye, ¿cómo se las h a b r á n arre-
glado todas^estas cr ia turas para encon-
t r a r tanto m a n t ó n ? Porque hay m á s de 
trescientos. 
No sé, pero 'lo que sí te aseguro es 
que va a ser una prenda indispensable 
del vemneo. 
—Tndndaibliemejite. Resulta esta fiesta 
tan elegante y tan hermosa, que Laredo, 
Ampuero y otros pueblos la i n c l u i r á n el 
a ñ o p r ó x i m o entre sus festejos. 
—¿El a ñ o p róx imo? Escucha. M a ñ a n a 
se celebra otra verbena en Lleudo en 'la 
a r i s t o c r á t i c a finca de los A v e n d a ñ o s . 
—¿Irás? 
—Claro que si. 
« » • 
—Pero, chico; ¿ha^ vistp de lo que son 
capaces en Colindres? 
—'No lo hubiera cre ído. Sospechaba una 
verbenilla con churros; muchas n i ñ a s , 
eso sí, pero de mantones... que te alivies, 
y en cuanto a lo d e m á s , lo de siempre, 
"unos metros de percaMna barata... y 
agua con bolado para refrescar. 
—Pero esto es estupendo. Cierto que la 
finca es ideal y se presta a estas marav i -
llas, pero hace falta toda l a esplendidez 
del doctor Subirana, d u e ñ o de !a finca, 
y la exquisitez y el buen gusto de estas 
cuadrado con guirnaldas de flores guar-
nec ida« profusamente de fa ro l i l l o ' , orcos 
e l éc t r i cos y bengalas, y en el icsti ro esa 
t r ibuna tan a r t í s t i c a m e n t e exornada y 
con t an exquisito y delicado gusto. 
—Tales han sido las manos que han 
andado en todo. ¿Ves ese grupo de n i ñ a s 
sentadas bajo aquellos l imoneros en alo-
cada tertulia? Pus son las que con su ar-
te, y con su gusto han ordenado todo es-
to. Son las s e ñ o r i t a s de Bas, las de B r i a -
gas, las de S u á r e z , las de Hurtado, la de 
Cotorro, la de Blanco, l a de López M a z ó n 
y otras m á s , que con su exquisitez y su 
delicadeza han puesto tan alto el pabe-
llón de Colindres. 
—Francamente, chico, esta fiesta resul 
ta insuperable, porque s i a lo hermes 
del sitio y 'lo elegante, fastuoso y f a n t á s 
tico de la deco rac ión , unes la hermosura 
e s p l é n d i d a de estas divinas mujeres y la 
arrogancia y el donaire que les prestan 
esos mantonas de Mani la . . . 
Al to , no te entusiasmes, que s i te 
oyen se h a n de re í r de tus canas... y eso 
que la formul i la . . . 
» * « 
—Pero q u é bien toca la orquesta. 
—Como que es el sexteto oiel Gran Cu-
sino dek Sarainero. En Colmdres no se 
andan con lonierias, y por &i acaso es 
poco, el p iano de maaiubnu alegra l<>s i n -
lermedios. Así, ei baile es coneuui'.e.. 
nada; jas muchachas sin rendirse.. 
—¿Qué tocan ahora? 
—TINO sé, pero debe ser el Relicario. D i -
go esto porgue m í a s e ñ o r i t a beilísuna,, 
rubia , aquella, Ja del m a n t ó n fiureuUo 
que baila con Manolo Garnica, ha pedido 
a l eexteto que repi tan el Relicario. 
—¡Qué bien lo bai lan! 
—Son dos art istas. Y eso que no pueden 
luciise. ¡Son tantas y tantas las pare-
jas! 
—¿Quién es esa gent i l bolera, de j u -
noncino de terciopelo negro, de ojos 
pelo como la endrina? 
—¿Cuál? ¿La que esta bailando coa Ma-
za rrasa? 
—Sí. 
—Su p r ima , una Gómez Mazarrasa; la 
m á s gent i l y hermosa de las criaturas. 
—¿V esa otra rubia, vestkla de maja, 
eon el p a ñ o l ó n a l brazo, que baila con 
Pepito Bas? 
—Carmina P i ñ a l . Tipo goyesco, de-
chado de elegancia y de hermosura. 
— F í j a t e ahora c u á n bonito es esto. Los 
reflec.orcs e léctr icos lanzan sus rayos so-
bre el sa lón de baí te y ja luz ro ja y tuer-
te de las bengalas i l umina el fondo, ese 
mnntecillo de arboles bravos, donde se ha-
ce un verdadero derroche de luz. . 
_ E ^ i o es ideal. M i r a los limoneras y 
naranjos que, convenientemente Jistan-
ciados, pueblan la campa; a l amparo de 
su sombra y bajo su copudo ramaje hay 
bancos y sillas, que ocupan lindas pare-
ji tas, descansando del ajetreo -del baile. 
—Y no hay n i una si l la n i un banco que 
esté vacante. Toda la campa es t á cua-
jada de alegres y animadas tertulias. Allí 
veo a Rogelia y a T r i n i , en sabroso char-
loteo con dos apuistos1 mancebos lareda-
nos, y a ConOhita Lastra, Solé Dehesa, 
las dos Pilares, María . Basoa, Margar i t a 
López, Lola Ceballos, Angel i ta Pico, Pu-
r i Vega, y a las s e ñ o r i t a s de Gut i é r r ez , 
Je Sumelleia, de Rueda, do Bernales, de 
Gereda, de López , d-í López Kaiser, de 
Canosa, de Peral, de Lauda, de Ve l i rde , 
de Naveda, de Castil lo, de B á r c e n a , de 
Rivae, de. Rugama y tantas y lautas 
otras. 
» • • 
Pero, por Dios, P M r o ^ i , ¿ m e h a c e » 
el favor? 
Esperen, esperen, que para todos hay. 
Ven •esos dos toneles, pues ambos e s t án 
l eños de cerveza. Corno que no le b a j a r á 
le 30<) li tros. 
—•Don Fernando, ordene que Ae sir-
van. 
—A esa s e ñ o r i t a , ellas son las prime-
ras. Pero beba con p r e c a u c i ó n ; la cerye-
za es t á helada y usted e s t á sudando. Me-
.or s e r í a que bebiese sidra espumosa-
aunque fresca no lo es tá tanto como la 
cerveza. 
—*AUá va, señores . 
Y don Fernando, el b o n í s i m o y s impá -
tico Pedresa, d i r ige a la servidumbre en 
un amplio y e l egan t í s imo despacho de 
servezas y refrescos instalado en el bellí-
simo parque, entre los olorosos naranjos 
y limoneros, procuiando servir a agasa-
jar a todos. 
Allí cerca hay otro precioso kiosco re-
pleto de bocadiilosi, emparedados, dulces, 
pastas y licores, cón que las l i n d í s i m a s 
colindresas agasajan a todos, recorrien-
do el parque con las copiosas bandejas, 
y escoltadas por s i m p á t i c o s j óvenes que 
¡frecen a todos J -rez, M á l a g a y otros l i -
cores. M á s a l l á , a l otro extremo del par-
que, una c h u r r e r í a ofrece a los lu vi la-
dos gus doradas y sabrosas roscas. 
— M u y bien. Durante; m u y bien. Cal-
zada; mis p l á c e m e s , s- 'ñor Bringas, s eño r 
Bas, s eño r Cotorro; m i enhorabuena, s í -
ñ o r ' S u b i r a n a y seño r Alvarez; a s í se ha-
cen las cosas. Esto gusto, desprendi-
miento y magnificencia. 
Mis entusiasmos y m i a d m i r a c i ó n a 
esas h e r m o s í s i m a s y s i m p á t i c a s colindre-
sas t an obequiosas, tan buenas, tan ama-
bles, haciendo los honores de la fiesta 
con tanto arte, t an exquisita d i s t inc ión . . . 
Y m á s tarde, a c o m a p ñ a d o hasta ¡a 
puerta por esos buenos amigoeí, puede 
encontrar entre ja. b a r a ú n d a de c«M:héíS 
y a u t o m ó v i l e s que esperaban a los inv i -
tados el que h a b í a de conducirme naeta 
Laredo. 
E ran las tres y media de la madruga-
da... y a u n sonaban los1 delicados acordes 




G r a n C a s i n o del S a r d i n e r o 
Hoy martes, a las cinco de la tarde 
M A X I N É E 
La comedia, en tres actos, de Paso y Abatí , 
EL. TREIM «ARIDO 
A las diez de la noche, 
C O Í M C & R T O C L A S I C O 
: : SIDRA : : 
L.HAMPAQNE E L G A I T E R O ! 
presidente de la Dipu tac ión y dos dipu- go.pe de mano enemigo se es es trel ló con-
tados, -toa nuestro fuego de ar t i l len ía . 
L a Cruz fué colocada en un a l ta r insta- Nuestras fuerzas asaltaron y persiguie-
ilado frente a l trono que o c u p a r á n loa ion a l enemigo, c a u s á n d o l e p é r d i d a s . 
Reyes- | A l Noroeste del monte Gnappa, fuertes 
L ícgan los ReVe3. • reoonocimietos eeanigos íuenon rechazados 
OVIEDO, 9.—A la una de la tarde l legó por fuego de fus i ler ía 
a esta cap i t a l el a u t o m ó v i l que conducía 
a Sus Majestades. 
E auto se detuvo frente a lá fábri^ia de 
armas, donde esperaban una carro/.-, de 
la Casa Real y l a Escoita. 
Los Reyes montaron en la carroza e h i -
cieron su entrada por la calle de D r í a , en-
tre 'as aclamaciones de l a mul t i tud . 
En. la Diputación. 
T í a s un breve descanso, Sus Majestade* 
se dirigiPiron a la Dipu tac ión . 
Los Reyes tomaron asiento en los sillo, 
nes del t rono, frente al que se h a b í a n co» 
looadó la. h i s tó r i ca Cnuz de la Victor ia Y el 
escudo de la provincia. 
El s eño r Alas P u m a r i ñ o , en un discurso 
elocuente, s a l u d ó a 'os Reyes, ag radec ién -
doles el ¡honor que dispensaban a la c iü-
dád con su angustia presencia.. 
EJ cenador señor Canella hizo un bos-
quejo h i s t ó r i co 'de Asturias, y el señor 
S u á r e z I n c ' á n solicitó respetuosamente la 
influencia de Sus Majestades cerca de los 
Poderes públ icos en favor de la riqueza 
asturiana. 
E l minis t ro de Fomento, señor Cambó, 
eoí un breve y elocuente discurso,^dTjo qne 
on la fiesta del centenario de la Recon-
quista es preciso ipercatarsie que la necon-
quista de E s p a ñ a no t e r m i n ó en Granada 
Actualmente—dijo—no basta el dominio 
poé t i co ipor los Gobiernos del pueblo. Es 
t a m b i é n necesaria la reconquista de su es-
p í r i t u , y a que aj marcharse los moros, 
quedaron a q u í muchos agarenos, 
Y eg precisa t ambién—agregó—la recon-
quista económica . 
E l Rey—te rminó el s eño r Cambó—desea 
el progreso de E s p a ñ a fervorosamente y 
espera que t i pueblo le sesünide. Yo tengo 
fe en que a s í s e rá . 
A l fina" dió u n viva a l Rey, que fué con-
testado con entusiasmo. 
A l descender Su Majestad el Rey d=l es-
trado, conveiisó 'con algunas personalida-
des. 
E n ej Paraninfo y en la exposic ión 
Los Reyes se dir igieron acto seguido a 
la i n a u g u r a c i ó n del Paraninfo de la Uni-
versidad y de la Expos ic ión de Pintura 
asturiana. 
Después regresaron a la Dliputación, 
donde se veriíiíMi el lanqu^te oficia1. 
Los Reyes saJiieTon, teriminado éste, con 
i i r eoñón a San Sebas t i án . 
El íi2ñQr Cambó.—JlumiFnac;co.es. 
E l s eño r Cambó m a r o h ó , a las cuatro de 
a tarde, al coto minero de Vi l lab ' ino , don-
ie p e r n o c t a r á . 
Esta nocihe ha lucido una egpléndüd/n 
i luminac ión en el palacio de: l a Dipu tac ión 
y en el parque, de San Francisco. 
EL a m o DEU BElOliISTÍ 
Las fiestas de eouadonga. 
POB TELt/ONO 
Salida de jos Reye^. 
G1J0N, 9.—A las diez de la m a ñ a n a sa-
lieron en a u t o m ó v i l pa ra Oviedo Sus Ma-
jestades loe Reyes. 
A c o m p a ñ a r o n a. los Soberanos en su 
viaje el minis t ro de Fomento, el c a p i t á n 
general de la reg ión , el director gtenenal 
de Seguridad y los palatinos. 
Los Reyes fueron despedidos por las 
autoridadee y numeroso públ ico , que .,8 
ovacionó. 
Das oalles del t r á n s i t o estaban engala-
madas. 
E n ellafi_ se agolpaba un gran gen t ío , 
qne no cesó de vi torear a los Sobenanos. 
Esperando a los R e y ^ . — L a Cruz (fe la 
Victoria. 
OVIEDO, 9.—Toda la ciudad es t á n iga-
ianadia para recibir a los Reyes. 
A las diez de la m a ñ a n a fué traslado da 
sol ranemente desde la Catedral a la Dl -
puitiación la Cruz de la Victor ia . 
Abr í a marcha una sección de la Guar-
dia c ivi l a caballo. 
Segu í a u n coche, en «d que iba el d e á n 
llevando la Cfuz. 
S e g u í a otro carruaje, « i .Ji que Iban «1 
POll TELÉGRAFO 
P A R T E ~ 0 F Í C i A L F R A N C E S 
PARIS, 9 (Oficia!).—Al Norte del Som-
ate hornos ampliado nues*ros progresos a l 
Este dfe Aresnes, en direcedón a Chastres 
r ocupado 'a. granja de L a Motte. 
Nuestros e.ementqfi í n a n q u e a r o n el ca-
nal de Crozart, frente a Lientz. 
Entre el Oise y el Aisne, l a noche se ha 
seña lado por violentas reaecáones de ja 
a r t i l l e r í a y de l a imfanter ía enemigas. 
registraron for t í s imos ataques ale-
manes en la r eg ión de L a Faux. 
Todos los intentos fueron rechazados, 
dejando el enemigo en nuestro poder 80 
prisioneros pertenecientes a cinco regi-
mientos distintos. 
En la Champagne, un golpe de mano 
nos pe rmi t ió coger prisioneros. 
H a fracasado un golpe de mano a l e m á n 
.i lOeste de Auvecille. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B E R L I N , 9 (Oficiali).-^Frente occidental 
de la guerra.—Hubo combates locales al 
NTorte doi bosque Blafgmter y 'en el oanal 
de L a Basséé , 
E l wiemigo a t acó nuevamente áül Norte 
de Armentieres. F u é rechazado, dejando 
en nuestno poder algunos prifioneros. 
A ori l las oel sector del canal de A r l e m 
r Avr incour t , hubo act ividad de a r t i l l e r í a 
r combates de exploradorees. 
AI Sur de i a carretera de .Penonne a 
Cambray, eli enemigo c o n t i n u ó atacando, 
va l iéndose de grandes contingentes, la lí-
nea de Gouceancourt-Epehi, a l Norte de 
rempleux. 
Dí ho ataque se m a l o g r ó con grandes 
p é r d i d a s para el enemigo. 
Nuestras trapas i m p i d i ron el a.vance 
de fuerzas enemiga^ m u y suiperiores en 
n ú m e r o al Sur de San Si inón y en ¡a ca-
rretera de Crozart. 
Entre el Oise y el Aillete hubo combates 
le exploradoras. 
Entre el Aillete y el Aisne el enemigo, 
litspués de varios ataques parciales, lan-
zados en vano, avanzó hacia l a carretera 
en masas compactas. 
F u é rechazado en todo el frente tan pron 
o en lucha cuerpo a cueipo como p^r n ú e s 
tros contraataques, con sangrientas bajas 
pana él. 
Entre el Aisne y el Vesle se estrellaron 
ataques parciales enemigos, y en la Cham-
; « g n e inte tos do avance. 
Derribamos cinco aparatos de av iac ión 
de una escuadrilla inglesa que avanzaba 
a l ataque. 
Durante el me» de agosto hemos derr i -
bado 565 aparatos da a v i a c i ó n enemigos, 
de 'JOS cuales 65 fueron alcanzados por 
nuestras b a t e r í a s aa i t iaéreas . 
Derribamos t a m b i é n 55 globos cautivo.?. 
En nuestro poder quedaron 251 aparatos 
.aviación enemigos. 
El nei to de los derribados cayeron del 
T'U ta lo de las l íneas adversarias. 
\vr nuestra parte, hemos perdido en 
lucha aénaa 143 apara tos de avioedón y 
86 globos. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Una dncurs ión enemiga, durante la no-
che ú l t i m a , al Norte de Arleoux-Gohelle, 
fué rechazada por nuestras tropas. . 
Actiividád de a r t i l l e r í a «n el camino de 
Arras á Cambrai , sector de Ipres y carre-
tera de L a Boaséé. 
E n el resto del frente nada digno de 
menc ión . 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Actividad moderada en todo el conjunto 
del frente. 
A l Noute de Qhiesse, una de nuestras 
patrullas Vuso 'en fuga a un ¡puesto enemi-
go, cogiéndole sus armas. 
Entre el lago de Garda y el valle de 
Lagarina, duelos de ambas a r t i l l e r í a s . 
iEn el monte Como (valle del Arza), u n 
E l estado tíe Lenine. 
LONDRES.—De Moscou sa tm recibido 
el siguiente radiograma f 
" E l estado general de Lendne es bueno. 
El parte de ayer, a las nueve de la ma-ñ.tiI.I, inicia mejor ía .» 
Hazañas japonesas, 
TOjpIO.—La c a b a l l e r í a japonesa se ha 
acoderado de Krasnoiamsk. 
L i ^aballe-nía. enemiga, derrotada en 
Manchur i , $3 ¡hla retiradlo hacia el Norte. 
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fiRAN PENSIONADO COLEfilO 
S E Ñ O R I T A S DE RODRIGUEZ 
l i is taiado en ediifácio exprofeso a todo 
confort, Mar t i l l o , 5.-
Se ampl i a una p e n s i ó n para señoría y 
seño r i t a s . 
Casa- dé campo para excursiones esco-
liares y juegos. 
Coche para el servicio del pensionado. 
TOROS EN OVIEDO 
Otro desasiré del Gallo 
POR TELÉFONO 
OVIEDO, 9.—Se il idian seis toroe de V i -
cente Mar t í nez , para Gallo, Gaona y L i -
m e ñ o . 
A l empezar ÍQ corr ida hay un lleno «n 
la plaza. 
Comp detalle eurioeo hay que consig-
nar que eQ espada Rafael Gómez cobra 
cuatro m i l duros por esta 'corrida. 
Pitimer toro.—Gallo veroniquea regu-
larmente. Cuando tocan a ma ta r b r inda 
y va hacia el toro m u y sereno. Comienza 
con un pase ayudado y se descompone, i n -
tercalando áu^ c'lásicate espantadas. 
Entra a matar e c h á n d o s e fuera decara-
damente y pincha en el cuello. (Droca.) 
Otro igua l . (Brocazo.) Descabella a l ter-
cer golpe. ( E s c á d a l o enorme. E l púb l i co , 
puesto en pie, increpa a l espada, e c h á n -
dole en cara ei dinero que cobra.) 
Segundo.—Gaona coloca cuatro pares 
al cuarteo. , 
Hace una fiaena a r t í s t i c a , para una es-
tocada buena. (Oreja.) 
Te rce ro .—Limeño e s t á valiente con i a 
muleta y bien con el estoque. 
Cuarto.—Gaona, que tiene que mar-
harae a torear en o t ra plaza, pide permi-
so al Gallo para ma ta r efite toro. 
Coloca cuat ro pares superiores, hacs 
una faena Superior y atiza media efitoca-
l a en lo a l to . (Oreja.) 
A l marcharse Gaona e» despedido con 
una ovac ión . 
Quinto.—El Gallo coge los palo« .para 
banderillear y cuando os tá haciendo la 
p r e p a r a c i ó n da una espantada y se cae, 
p roduc iéndose una herida en lia frente, 
que se venda con un p a ñ u e l o . 
Cogt1 la muleta y comienza a pasar con 
miedo manifiesto, en medio de una bron-
ca formidable. 
El toro muere acribi l lado a pinchazos 
en el cuello y en la cara. 
La bronca es verdaderamente enorme. 
Sexto.—Limefm acaba con este toro de 
un pinchazo y una estocada. 
Notas necrológicas. 
H o n d í s i m a expresión de sentimiento p ú -
seso de manifiesto ayer al ser conducido a 
a ú l t ima morada el c a d á v e r del tan res-
petado y querido caballero don Aníbali Co-
.ongUeB KÍimt, fallecido a la edad de seten-
ta y dos a ñ o s , d e s p u é s de recibir los auxi-
dos de l a Iglesia catól ica . • 
Cientos de personas de todas lae clases 
i iaifis estuviie.ron presentes a tan ¡fúne-
bré iicto, den.ostranuo su condolencia anta 
fiamilia del finado. 
Era éste u n peitfecto y bondadoso caba-
llero, lleno de virtudes, i lustrado ingenie-
ru m e c á n i c o , que siempre con t r ibuyó a l 
mayor desarrollo indus t r i a l de Santander 
y su provincia, 'habiendo pentenecido ade-
más , como 'vocal, a la Junta de Gobierno 
deñ Monte de Piedad de Alíonao X I I I , y a 
Ih C/unara Oficial de Comercio, en cuyos 
argos p res tó grandes y relavantes sei v i -
cios. 
Muy querido y respetado de todos, su 
les a p a r i c i ó n ha de ser sent id í s ima, pues-
to que con su d e s a p a r i c i ó n pierden la car i 
iad y el amor al p r ó j i m o uno de sus ma-
y.wes prosél i tos . 
Reciban todos los miembroe de su apr*-
-iabte f-amilla, y m u y especoatonente su 
a,penada esposa^ d o ñ a M a r í a del iPllar 
Santiago, la sincera expres ión de nuestro 
sentimiento por la desgracia que legi aflige 
y necen nuestros piadosos lectores unía 
(nación en sufragio del a lma del difunto. 
« « « 
Intenso dolor h a producido t a m b i é n en 
nuestro áft imo l a triste nueva del falleci-
niiento, en Lia Almunia de D o ñ a Godinia 
Zaragoza), de nuestro par t icular y entra-
ñable amigo el joiven e i lus t rado doctor en 
Medicina don Femando Gómez Lamber. 
| hermano de nuestro t a m b i é n m u y querido 
•amigo don Aurelio, ipresidente de l a Ju-
ventud mauris ta santandejdna y hermaao 
pol í t ico de.] d is t inguido abogado y correl i-
gionario nuestro, a quien tanto se quiere 
en eeta Casa, don Francisco Escajadillo. 
"A éstos , pues, y a l nesto de los í a m l l i a -
res dfl fallecido,' b st imoniamos de toda 
corazón nuestro pesar por lia desgracia 
irreplánabl'a que en estos momentos llena 
de t r i bu l ac ión sus almas. 
Descanse en la paz del Señor el a lma del 
difunto, ¡por cuyo eterno desoaneo eleva-
naos íe i fvorosamente una o r a c i ó n a l Altí-
simo. 
Julio Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Ejerce sólo la especialidad de partos J 
enfermedades de la mujer. 
Paseo de Pereda. 16. 3.°—Teléfono «2t 
T A B A R A T A 
C O M E S T I B L E S F I N O S 
DE 
x x i s * .A. lelas ^ro. 
Sucesor de Juan y Luis AWasoro 
y Compañía. 
Abierta la sucursal en el Sardinero, 
inmediata a i Casino. 
Servicio a domicil io. 
Santander, teléfono 20. 
Sardinero^ teléfono 1.003. 
'ir 
EL PUEBLO OÁNTÁB^O 
I D E A L P U R G A N T E 
Palmíl Jiménez-
A C E I T E D E R I C I N O D U L C E , 
F L U I D O Y A R O M A T I C O 
V a c u n a d e t e r n e r a 
Mo fe íres vacunaciones 1,51 ptts -:- Boiona fe cincuenta il U id. (Se reciben seinalmenle) 
F a r m a c i a y l a b o r a t o r i o F a r m a c é u t i c o J I M E N E Z 
P l a z a d l e l a L i b e r t a d - T e l é f o n o 3 3 
T R A T A M I E N T O R A C I O N A ! ^ 
H I G I E N I C O D E L E S T R ^ j 
M I E N T O H A B I T U A L 
Agaramil Jiménez 
P R O D U C T O V E G E T A L A BAto 
D E A G A R - A G A R 
S A S T R E 
E S O » 1 C » Sai ü 
C a l l e C o r r i d a , n ú m e o 4 2 . 
Í M P O R T A C I O N D I R E C T á 
E N A R T I C U L O S O . C L V 
B l V A ^ t ^ l í . Í N C > L E 8 t ó 
- A L T A S F A K T Á S L u S -
i o i s a a K m & r t & é 0 
S A N T A N D E R 
Inter ior , 4 por 100, a 80,15 por 100; pe-
setas, 15.000. 
C u petas, 5 par 100 amortizab'.e, a 96,25 
por 100; pesetias, 40.500. 
ACiCiion.'es die la Vasoo Oaiutábrica, fin de 
' ' '¡K -Kanbiie, aiirwio acx-ioinies a 1.375 pesetas. 
Idem de Nueva M o n t a ñ a , fin 4e octubre, 
a -¿¿7 por 100; pesetas, 5.000. -
Idem í d e m tal contado, la 223 por 100; pe-
setas, 5.000. 
Ob-:ígiaiCiones del ferrocarril ' •deA Norte, 
• i pu lida serie, naeiona!izadas, a 61,25 ijwxr 
100 s pfse.tas, 20.000. 
Idem ídem de Baroelona a Alsásuí i , a 
.01,r>0 por 100; p^wtas 10.000. 
MADRID 
Interior 
» D v». 
» C.. . . . . . 
• B • A 
» G y H 
Amortlzabk 5 por 100 F 
» » E 
» » D 
Amortizable, 4 por 100, F 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano.. 






Cédulas , 5 por 100... 
Tesoro, 4,75, serie A 
ídem id . , aerie B 
Azucareras, estampilladas... 
í dem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
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(Dol Banco Hispano Amer icano j 
B I L B A O 
In te r io r , en series diferentes, a 79.80. 
^ Exter ior v'.stampillado, serie D, a 91 por 
Aooíonee. 
Ferrocarri les Vascongados, a 550 pese-
tas. 
Ferrocarr i les Secundarios/, a 70 por 
100, precedente. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.420 pesetas, 
fin del corriente; 3.410, 3.405 y 3.400 pese-
tas. 
M a r í t i m a tlel Nerv ión , a 3.280 pesetas, 
fin del corriente; 3.335 y 3.330 pesetas, fin 
de] corriente, con p r ima de 40 uesetas-
3.290 pesetas. 
M a r í t i m a Unión , a 1.422,50 y 1.425 pesa-
tas, fin del corriente; 1.415 y 1.420 pese-
tas. 
Vascongada, a 1.410, 1.415. 1:520, 1.425 
y 1.435 pesetas, fin del corriente; 1.385. 
1.390 y 1.385 pesetas. 
Bachi , a 2.930 pesetas, fin del corrien-
te; 2.960. pesetas. 
Cuipuzcoana, a 805 pesetas, fin de] co-
rriente; 800 pesetas. 
Mundaca, a 690 pesetas, fin del eorrien-
te; 680 y 685 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, a 655 pesetas. 
Tzarra, a 680 y 685 pesetas, fin del co-
rriente; 680 pesetas. 
Rmi, 630 pesetas, fin del corriente; 620 
pesetas. 
Hulleras del Sabero y Anexas, a 1 475 
pesetas, fin corriemte, precediente; 1.490 
pesetas, fin del corriente. • 
Húl l é ra Vasco Leonesa, a 2.220 psaefcis, 
lín del corriente; 2.200 pesetas. 
Vi l l aod r id . a 845 pesetas, fin del co-
rriente. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 820 y 830 
por 100, fin del corriente; 710 715, 725, 
740, 760, 780, 790, 800, 820, 825.' 835 v 820 
por' 100. 
Papelera Espafiola, a 158, 159,50, 160 v 
163 por 100, fin del Corriente; 153. 1¿4, m . 
157, 158 v 160 por 100. 
Bés ine fa E s p a ñ o l a , a 697, 699 v 698 pé-
selas, fin del corriente; 694 y 095 pac-
tas. 
Duro Felguera, a 294 por 100. 
Obligaciones. 
Bilbao a Durango. segunda hip 'vprn , 
emis ión de 1902, a 84 por 100. 
Bilbao a" Portugalete, a 82,25. 
Santander a Bilbao, 1902, a 82,25. 
T u d é l a ik Bilbao, tercera serie, a 100,60. 
Especiales, a 99,50. 
Aleasuá , a 91 por 100. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 94 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 21; l ibras 500. 
Londres cheque, a 20,93; l ibras 10.000. 
SÜ0Í808 DE AYER 
Sobre un robo. 
La Po l i c í a gubernativa detuvo ayer .a 
un individuio, domiciliado m el pueblo de 
Pcñ c a s t i l l o , rec ién salido de la cá rce l , 
del cu a! se sospeobabo que pudiera «ser el 
autor deJ. robo en un a l m a c é n de vinos de 
la, ralle de Castiilla, deyque ayer d á b a m o s 
i'ni'iita. 
L l detienido probó que no h a b í a tenido 
p o r t i d p a c i ó n en el heciho de r e í e r e n c i a , 
sicmlo, por tanto, puiesto un libertad. 
Por galante y cariñoso. 
Ayer, la Guiardia de Seguridad detuvo y 
comdujo <ft. la prevención a*un individuio, 
de treinda y dos años de «dad), domiciliado 
eu .'a calle de San S imón , pon mal t r a t a r 
en eA i n t e r io r de eu domicLlló cruelmente a 
su esposa," dando con ello lugar la que da 
proiftóvióse un fuerte escándalo . 
El final de una juerga. 
Ayer m a ñ a n a , próxrmamentie: a las seis, 
os guai-dias municipales de servicio en el 
Sardinero denunciaron a unos s e ñ o r e s *y 
iisc-ñoirás» que, ocuipando un auto de la 
ni!ii.rícu!a de San Scbaslián. , pasabam por 
uno de los paseo® de aquel si t io, coanpletia-
rneinite de « jue rga» . Gamitando en tefl in ter 'o r 
de: ivehículo y blasfemando groseramente. 
Como esto d ió lugar a que varias perdo-
nas, de sentido protestasen deí esoámlla 'o 
que daban los «huinorista.*», 'los guaiuliias 
•denunciaimiii el aurto qtie conduc ía a los 
((cuJaveras)), hiendo iTuilliad/)í> pni- lía Afl-
caldla. . 
Denunoiao. 
L a Guard ia m u n i . i i a l oenune ló i i y i a 
unos dhicos, de'odho y diez a ñ o s dé • i : i . 
por lelnitrar en, u-rAa huerta situada ert !la ¡4-
Üe de Te i i i án , estropeamln m í a s pfiijiojd» 
que. había , al l í emú^ajisé-
Los chicos denunciados son reincidentes 
en esta falta. 
Servtcicci de la Cruz Rcjsb, 
E n la Polk-ilínica establecida en el cuar-
tel de La Cruz Boja fueron ayer asislid is 
50 personas. 
C R O N í CÂ REGIO NAL 
ONTANEDA 
Incensio en un mointe.—Según m i i 
fiesta la Guardia c iv i l del puesto de Ontá-
neda, hace pocos d í a s se dec l a ró un vio-
lento incendio en «1 monte Bodi l , de 
aquel pueblo, perteneciente a l Estado. 
E l fuego d e s t r u y ó 35 h e c t á r e a s de té-
rreno, q u e m á ñ d o s e 450 robles, y pudo ser 
dominado gradaos a la pronta interven-
ción de la Guardia c iv i l . 
- R E I N O S A 
Robo de carbón .— l a Guardia c ivi l de 
este puesto ha detenido, pon i éndo l a s a 
d isp i^ ic iún de] .Inzg.fdo corresgi ndifinf-a 
a dos mujeres de aquella vecindad, las 
cuales, en diferentes ocasiones, han eoba 
do de IOR depós i tos de ca rbón de la Com-
p a ñ í a del ferrocarr i l del Norte, en aque-
lla v i l la , hasta 148 kilogramos de dicttó 
combustible. 
T r i b u reales 
• sentencias. 
Eq. rausa procedente del Juzgado de 
Tinrrekuvega sp ha dictado sentencia con-
i m udo a Angel Revuelta Gutliérrez, co-
mo autor de \m delato de disparo de 'arma 
d.2 fuego, a l a pena dei seis mese® y un 
ií. i é& ipriaión ooiTeccional, y a Manuel 
Ri suelta Gut ié r rez , como autor de un ue-
ifcf" de ".esiones menas graves, a la de dos 
m&séé y un dfca de arresto miayor. 
• » « 
En otra procedente del Juzgado de L a -
pedo t a m b i é n sis h a dictado senten.aa 
condenando a Patr icio Orejón Ateca, cp-
mo autor de un delito de lesiones menos 
graves, la lia pena-de dos meses y un día 
U nnreisto mayoi-. 
Toma de posesión. 
Ay r tomó posesión del cargo de ana-
gistrado de eeta Audiencia, don Felipe 
FerñáiKlez y F e r n á n d e z de Quiirós. 
Nuestra e.nihorabuena. 
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CARCAWTA, NARIZ V OIDOfs 
9 1 
DE 
P E D R O A , S A N M / 
í e u M M r tffc V á n t a n fttertfnj 
Efipftcl&lidftd vluos blancos de la m 
VA, tóanzanlía y Val(l«poflfiL«. — Servlc.-
. Haciendo una ap l i cac ión de « B S C E R l -
NA» después de afeitarse y l avándose lue-
go con JABON ESCERINA se evitan las 
descamaciones y ardores que produce lia 
navaja, quedando el cut i r lino y agxada-
bilíeiáao. 
Aguas sulfhídrico azoadas 
de ALCEDi y OSTAUEDA 
Insusti tuibles para los CATA-
RROS D E LAS V I A S R E S P I R A -
T O R I A S Y E N F E R M E D A D E S D E 
LA P I E L por la ext raordinar ia 
cantidad de ázoe y su l fh ídr ico que 
desprenden. 
Las c á m a r a s i n h a l a t e r í a s de es-
tos gases no tienen r i v a l Es-
p a ñ a . 
GRAN K O T E L D E ONTANEDA 
A cargo de Keseler Hermanos, a l 
pie de la es t ac ión , «confíprt)), pabe-
llones de lujo, parque, capi l la , telé-
grafo, orquesta tzigonos. P e n s i ó n 
completa, desoe 12 pesetas; n iños , 8. 
Té concierto, de cinco a siiete. 
I R encargos para regalos M sale 
de le oerriente en preaentaclén, 
eleganela y finura, ta airedltada 
&OMFBT1RSA RAMOS, San F r a n ' 
27. 
F E R I A I M P O R T A N T E 
[on lie PIÉ ! i RÉosa. 
He aquí f l programa de! r(in;airso de 
g|3;nadb c ibaü ía í y vacuno, ' organizado 
ipóá ki Asociiación' p iw iT tc l a l de ganade-
rós; ía c o o p e r a c i ó n ' d e la Asociación gene-
Baí M g a n a d e r o ó del' Reino y del iluistri-
m n •Ayrmfe tn i i en to de • Reinosia : 
nudo rnhaUar.—Aptibud de Uro.—Gru-
po priiñerO.—Ihizas puras extranjeras. 
s i • •ión primera.—Sementiales de tres 
años!—.Primer premio, 250 pesetas; 'Se-
gundo, 200. 
Se/Món segunda.—-Potrog de uno a tres 
a ñ - .—Pr imer preanio, 200; segundo, 150. 
Scf( 'ón lef.era.—Yeguas paridas o pre-
ñ a d a s . — P r i m e r premio, 250 pesetas; se-
cundo, 200. 
Se;vhm caiíirta.—«Pixt-ras de uno a tres 
a ñ o s . — P r i m e r premio, . 200 pesetas; se-
gundo, 150. 
SégUndo yrnpu. — Mesthas d<: rmas es-
• . pañolas. 
Seccimi quinta.—Caballos reproductores 
ie bBefe a ñ o s en anlcVante.—Piibrier pre-. 
mi4o, 200 pesetas; p r ima de conservacLón, 
150; si ^iindo premio, 150; pr ima de aon-
st i va ,1011, 125; teroei» premio, 125; p r i -
ma efe conisieirvación, 100. 
Se.-.dióu tÑex 'a.—Potros de dos a tres 
años.—p.-ime»- premio. 150 pesetas; p n -
ma tía obffiserv^.'éiió-u, 100; 'Segundo pre-
mio, KM); p r ima de conservac ión , 75; tem-
cer premio, 75; p r ima de conse rvac ión , 50. 
Sección sépt ima.—iPotros de uno a dos 
' r < - . - Pi iiner premio, 125 pesetas; prima 
ir- # ¡nservación, 100; segundo premio, 
ICOs pniinui de coniservación, 75; tercer 
pj mió , 75.; picana de conservac ión , 50. 
Sección octava.—Potros lechales, preci-
- m tjte hijos de yeguas inscriptas en la 
irocción novena.—Primer premio, 100 pe-
3 tas; segundo, 75; tercero, 50, y cuar-
to, 25. 
S • •ión novena.—Yeguas paridas o pne-
i : •. -pr imer préiriio, 200 pesetas; se-
guhdo, 150; Heroero, 125 cuarto, 100; qu in -
75, y seirtó, 50.' 
S-'-:'ión déc ima.—iPot ías de dos a tres 
. - - i ' i ' ime r premio, 150 pesetas; se-
gundo, 125; fcerceáio, 100, y cuarto, 75. 
S?c: ión u n d é c i m a . — P o t r a s de- l ino a 
i s ifios.—iPrimer premio, 125 pesetas; 
•egu.ndft, 100, y tercero, 75. 
S'K-ción d u o d é c i m a . — P o t r a s leohales, 
11 cisnirn nite h i j a ; de yeguas inscriptas 
cal ¿a sección iumma.—¡•n imer premio, 100 
pesetas: segundo 75, y tercero, 50. 
(¡uñado ranino.—liaza Campóo. 
S ' • '¡ón primeiia.—Toros de dos años 
en o.dolant^.- -Primer premio, 125 pesetas, 
s- g n i d o , 100, y tercero, 75. 
Sección segunda.—Novillos de uno « 
•dcw años .—iPr imer premio, 100 peseras, 
segnindlo, 75, v teiicero, 25. 
Se t ión tercera.—Parejas de m á s de 
ua t ro a ñ o s (ganado del p a í s ) . — P n m e r 
premio. 20(> ipesetas; segundo, 150, y ter-
cero, 100. 
a r t e c o - ercSal 
Sovilla, 7 de septiembre. 
He a<{uí loé fue.-ios conocidos en la pla-
za que bien puede decinse que son nomi-
nales ¡élD todas las esplecies. 
TRIGOS.—Los de ¡'lases recios y l i m -
pios, s egún oíase, de 50 la 51 y' 1/2 pese-
las [ios 100 kilos, sin saco, sobre, vagón 
Sevilla. 
AVENA.—De 4 1 ' á í-2 p&setas tos 100 k i -
!os, i i iem id . 
OBRADA.—Cotízase de 45 ¡a 40 pesetas 
1¡,QS KM) kilos idean id, 
HARAS.—Cotizasen las dhicas, codliiinie-
ras¿ de 50 a 51 pespitas les 100, ídem id . 
La,9 mazagaiLS, moradas, de 52 a 53 pe-
- :.:;s |,,s KM) ki'os, ídem id . 
MAIZ.—Cotízase de 50 a 51 peseta® los 
100 kilos, í dem d i . 
ALPISTE.—De 14-0 a 150 pesetas los 100 
k¡ ídem id . 
GARBANZOS. — Mucho, demanda oom-
pi MII.-ra. E n gran alza. Cot ízanse • los de 
ctóéé batalla, de 68 a 70 ipesetas los 100 
'kilos. ídem id . 
Los de cSas'. bl,an..-os ,de cochU'm. finia, 
de 100 a 1(X) pesetas los 100 kilos, í dem id . 
ACEITE.—Corriente, de 73 a 73 y 1/2 
i a i s arroba.. 
Idem en deble, a 72 ne/ales arrobia. 
La Caridad de Santander 
El movimiento del Asila en c.'i d í a de 
iy-er fué el siguiente: 
Comidas d:stribuídJas, 845. 
Trainsennites que han recibido alber-
gue, 13. 
AsfiLados que quedan en el d í a de 
hoy, 102. 
D i - . C O F i I » A 
O C U L I S T A 
San Francisco, 13, 2.° 
Consulta de nueve mafiana a tres tarde 
D E P O R T E S 
5 11. 
í*a U n i ó n Pedestrisia Santanderina tie-
ne y a en su poder valiosísnmos premios 
para !a piiueba niacional que tiene annn-
ciiada para el p róx imo domingo. De l a ikn" 
por t a n d a de ella se p e r c a t a r á n nuestros 
leiitores con advertir les que íes la pr imera 
va / que en Santander se va a celebnar un 
í -tejo sportiiv-» de esta índole, al cual 
c o n c u r r i r á n los mejores corredores pedes-
tres eispaño'-es. En' Bilbao, donde la afición 
por este deporte ha aumentado considera-
blemente desde la fundac ión de l a Federa-
ción Athlé t ica Vizca ína , h i t sido acogida 
con g i a n simpaííla la iniciaitiva de los 
ii nMuiiaías, y h a n prometido algunos Clubs 
el n vio da sus mejores corredores. A me-
dida que los organizadores vayan reci-
biendio inscripciones publioaremos los nom 
bres de aqué l los , y hoy solamente incluí-
reanos la lista de pnemios, que y a es «lar-
gu i ta» : 
• iPremios.—De honor, regalo de Su Ma-
jeetad el Rey; pr imero, copa regalo de Su 
Alteiaa el pr íncipe de Ral ibor ; «egundo , 
copa, regaio del excelent ís imo Ayunta-
miento de. Santander; tercero, Hcigalo ar-
tíst ico de la excelent í s ima Dipu tac ión pm-
vincLal; cuarto, copa, regalo del iGran Ca-
sino do! Sardinero; quinto, copa, regalo 
de lia Ln ión Pedcstrista Santanderimi; 
sexto, regalo antíst ico del presidente de lia 
l'niión PedestriSta Santanderina, don Car-
'n - S. Crespo; sépt imo, regalo a r t í s t i co dé 
" M a r u j a » : octavo, regalo a r t í s t i c o diel 
«Hae iag Club» ; moveno., regalo artícitico 
de' «Club Dieporli'Vo Cantabnia» ; 10, rega-
lo áTtístiipo de lia «Tr ibu índiani» ; 11, regía-
lo a r t í s t i c o de la Direct iva de la Mutua l i -
dad Obrera Maur i s t a ; 12, medalla de pífe-
la, regalo de don Alfonso de la Cruz; 13, 
Medalla de plata, regalo de don Luis Gfe-
c i tuaga ; 14, miedalla, regalo de «Vicorre-
11a»; 15, medalla., regalo del «Athletie 
Club»; 16, regalo de l a Un ión Pedes t r i s t í i 
Santanderina; 17, í d e m ; 18, í d e m ; 19, 
ídem. 
« » » 
Se esperan premios del excelenitískno se-
ñor Sir A r t h u r Htarding, de don Lu i s Ma-
r ía de Aznap, 'de la Red Santanderina de 
T r a n v í a s y Tr in iv í a s de Miranda. 
Futbolerías. 
El p róx imo domingo es pen&amienio de 
!oé directivos racinguistia-s inauguj'a.r lia 
temporada íuitbolística de 1918 a 1919, y 
con tal mot ivo está,n realiTlando gestionies 
of>n Clubs b i lba ínos . 
• » * 
Anteayer,- y ante números^ , concurreh-
cia, se verificaron los exámenes ipar 'cu^ 
lares de á r b i t r o s . Se ha acordado que las 
calnflcaaiones que firmó el, Tnibunali exet-
minador no se hagan públ icas . En bmve 
eniipezairán los ejercicitos pi'éucticos de lo^ 
aprobados. 
Convocatoria. 
Se ruega a todos los socios jugadores del 
"Athlet ic Club» asistan a los enitrenamien-
tos que t e n d r á n lugiar hoy martes, en es 
nitio de costuimbre. 
Motori3mo 
«Siguen los trabajos de organ izac ión de 
la g r an carmna nacional de motos que se 
ce l eb ra r á el p róx imo domingio, eaperándo-
sr. sea u n éxito. 
PEPE MONTAÑA. 
Los esr ectáculós. 
P A B E L L O N NARBONi—Sección conti-
nua desde las siete y media. 
Tercero y cuarto episodios de «La más-
cara de los dientes' blancos». 
SALON P R A D E R A . — A lag siete de la 
tarde, CONCIERTO por el eminoníe vio-
l inista , d i sc ípu lo de Sarasate THEODO-
RO W E R N E R . 
M a ñ a n a , mié rco l e s , début. d.e ta gran 
c o m p a ñ í a del circo Parish, de Madr id . 
AI Comercio en general. 
Hago saber que Alejandro P l á h a de-
jado de perteneoer ali ipersomal de m i « i s a 
Jlesde ayer. 
Gerardo González. 
de Saiz de Carlos 
Ea recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abro el apstitc, curando las moloiitias del 
E S T Ó M A G O É 
fil dolor de estomago, la duspepsia, tes acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, é veces, alternan con estreñimiento;, 
dilatación y úlcera de¡ estómago, etc. E s antiséptico. 
Oe venta en las principales farmacias dei mundo y en Serrano, 30, MADRiD0 
desde donde sa remiten folletos á quien los pida. 
Uvenida de la Reina Victoria 
(SIN CORREDOR) 
Se venden solares. I n f o r m a r á n en esta 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
W L O V A 1 L < T " V 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: M I R A M A r 
H A R I T A C I O N E ? 
Servicio a la carta y or cubierto* 
HULES INGLESES 
de las mejores marcas, se acaban de re 
eibir en todas loe clases y tamafioe. 
Unoteum en pieza y en alfombras 
SAN F R A N C I S C O . 2f — S * N T A N I E F 
Gutaperchas y telas impermcablee par-
cama 
¿Los continuos fracasos de m u l t i t u d de específicos han herbó t1 
usted escóptico y desconf ía de curar? * 
NEUTRAC1DO ESCAÑO 
R E M E D I O novís imo, inofensiivo y portentosamente eficaz, no es., 
imi tac ión de n i n g ú n otro producto, n i puedo ser imitado. Ee el único 
que por su or ig ina l compos ic ión posee potientie de ihyerwiión nimn-
dial . 
No contiene Bismutos, Biearbomitos, Magnesitas, substancias pur. 
gantes ni calmantes. VENCE de modo, pronto, integral y permanen 
te, H I P E R C L O R H I D R I A , a c e d í a s (pirosis), flatulencias, dispepeiae, 
vómi tos , es t reñ imie in to , diarreas, ú lce ra , d i l a t ac ión y dolor de estó-
mago, etc., y si p r e s e n t á i s a vuéfitro m é d i c o " un folleto de los que 
ofrecemos gratuitamente, en demanda de su opin ión , os justilicará 
todas estae afirmaciones y la rázó<u c i en t í ñea de que NEUTHACID0 
E S P A Ñ O L enra asimisano maravil losamente Artr i t i s rno, Reun)a, Gota 
y (Anemia. 
De venta en buenag farmacias y d r o g u e r í a s . 
FRASCO P E Q U E Ñ O , 6 pesetas. 
• . FRASCO GRANDE, 10 pesetas. 
Concesionario exclusivo: DON JOSE M A R I N G A L A N , Arjona, 4. 
S E V I L L A , quien e n v i a r á gratui tamente folletos a quienes Jos soli-
citen. 
Blanca, 2. Teléfonos 755 y 223. 
Confección artística de ramos, canastillas v cornil 
TENGO OH; ORTADOR TAN ACREDITADO 
y una aolecolén tan Inmensa tít partos para la presente tampo. 
rada, que la persona má^ exigente en La confección dei traje y 
capriebosa elección del género encontrará cumplido» lug defteoj 
tn la nastrería 
•M r - v ^ & 
P U E R T A L A S IERRA Y J U A N DE HERRERA 
JABON CHIMBO 2 J O T 
El mejor de todos los jabones por lor 
•omponentes d? su fabr icac ión y su e= 
inerada e laborac ión . E l m á s económicc 
no sólo por ser el que má-s dura, sino por 
que no estropea n i quema los objtitos u 
vados con 61. 
Pndidio en todas partes, exigiendo sle7' 
pre la marca estampada en cada t ro io . 
Trozos de 500 y 250 gramo? excu-'i . 
-'jeíite. 
Automovilistas. 
V A L_ L. O R 
Es el sustitutivo de lía gasolina de ma-
yor r r nd'imliento, Inbriflca y e r r a n ^ en 
frío ; l i t r o 2,30 pesetas. 
ALCOHOL ESPECIAL PARA MOTO-
HKS, 06-97° GARANTIZADOS. L i t ro , 2.10 
peseta*. 
Depositario: D r o g u e r í a Central, Plaza 
ic «i Litiertad, 1 (Arcos de Rot ín) .—Telé-
fono MH). 
Para la des infección de gallineiw.j 
Inmares, conejeras y canarieras. 
J B O N Z O T A I 
Ant i sép t i co , medicinal y de [mm, 
Unicos concesionarios en España, 
Camilo Tejera y Hermana—SEVILlj 





E L A C E I T E D E OLIVA V I R G E N 
" L A S C ^ M 0 * N í L L A 8 " 
de fama mundia l , es el que por su recono-
cida bondad resulta m á s económico quf 
todos los similares. 
Unico depósi to en E s p a ñ a , en e] co 
mercio de u l t ramar inos 
LOS A Z C A R A T E 8 
Teléfonos números 25 y 59.—Tórrelaveg* 
B DEGAS RTOJANÍ 
VINOS FINOS DE MESA 
Muelle, número 31. 
o r* f u m e r ií 
Tenemos en existencia las mejorM} 
cas: 
Nación"'-"'. — Cortés, Flnralia,; 
M y r u r g i a , La Rosario, Tena, etc.. 
Extranjeras.—Coty, Deletrez, 
Houbigant , P inaud, Piver, Rogeri 
llet, Vasconeel, etc., etc. . 
"HEREZ DEL MOLINO Y COMP̂  
Plaza de ias Escuelas y Wad-Rás,' 
P r e p a r a c i ó n para el ingreso en 
po; por ofioiales del mismo. 
Dirijariise a l habilitado de Cor« 
esta provincia, C. de la Atalaya, 
GompaMaTrasmediturrí 
D E B A R C E L O N A 
SALIDA 
EL DIA a 
[vapor 
i "«ra trasbo 
^ la misn 
IF Buenos A 
fara má 
[^8 DE Ah 
V I Z C A Y A 
Estación en el ferrocarril 
de Santander-Bilbao. 
\ r i U A S CLORURADO-SODICAS-DICAH 
DONATA D AS-NITROGENADAS 
RADIOACTIVAS. 
E N F E R M E D A D E S D E LA N U T R I C I O N 
Artr i t i s rno. Reuma, Gota, Anemia 
y Convelecencia. 
Completa instalación para el tratamiento 
de afecciones ginecológicas . 
T e r m o p e n e t r a c i ó n , b a ñ o s de luz, h idro 
eléctr icos , carbogaseosos, lodos 
artificiales. 
Abiertoe de 16 de junio a IB üs octubre 
REINA VICTORIA HOTEÍ 
La dirección del Hotel Reina Victor ia , 
de Murc ia , anuncia haber empezado lae 
obras de ins ta lac ión , pa ra la calefacción 
central a va/por, como la de otras impor-
tantes mejoras, en beneficio de su diel iu-
guida clientela. 
E l d í a 11 de este mes saldrá ^ 
puerto para los de Gijón, Corun . 
principales deil Medi terráneo, -W 
Melil la , el vapor ^ o rr v i i > 
admitiendo carga y pasaje 
puertos. . a(l| 
I Para informee, u «us , '"lbl¿'||c0| 
SEÑORES DORICA Y C A S ^ J 
Paseo de Pereda, núm. 32. Te 
, Consumit 












G R A 1 V I O F O 
y disco», gran variedad, precio» 
brica. 
OPTICA fina francesa y m 
gemelos prismáticos. . eiei 
Taquímetroe, teodolitos y ^ . f 
Estuches de Geometría, reg"» 
tabones. a 
B R A G U E R O S y ortopedia ^ 6 
Se construye a la medida. y 
Cámaras fotográficas. placa 
les; buen surtido. ' 0atm 
Se hacen toda clase de conip • . 
Teléfonos Wl y 
Máquina de escribir Wodstoock. 
Precio, 850 pesetas, pagadarag en trein-
ta plazo* meneuales. 
Para informen, dir igirse a Maur ic io R 
Laaio d« la V»ga, G á n d a r a , 1, 8.» T«J«-
fono 516. 
Banco de Santan 
Caja de Ahorros, tres por 




'.uentas oorrientes a la vista- 0 
•or ;iento anual. 
•» en efectivo, vaior»»/ ^ 
TM-'M para 
- • •^Hon de :etras, de&cueLií 
neutas de crédito. ^ I 
'.yAn ^r*0racione*» de Bancft-
I q 
EL. PUEBLO CÁNTABRO 
V I C T O 
E L O S M E D I C A M E N T O S 
Los CONFITES L A M B E R dan a las v ías gén i to u r inar ias «1 estado normal , evitando el uso de las peMgros íe imae candelillas, qui tan y cal-
man i n s t a n t á n e a m e n t e el escozor y la frecuencia de or inar , los ú n i c o s qne curan radicalmente las estrecheces uretrales, pro^tati t is , uretr i t is , 
cistitis, catarros de la vejiga, cá lcu los , incontinencia de or ina , flujos blancos de las mujeres, blenorragia (gota m i l i t a r ) , etc. l iui caja de Con-
fites Lamber, con la debida ins t rucción, '* pesetas. 
. E L ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente ant is i f i l í t ico y refrescante de la sangre, cura completamente y radicalmente 
ta sífilis y todas sus consecuencias. Impotencias, dolores de los huesos, adenitis grandulares, manchas de la piel , p é r d i d a s seminales, pollucio-
nes, espermatorrea, herpe4.smo, a lbuminur ia , escrófulas , l infat ismo, linfoademona, esterilidad, neurastenia, etc.. U n frasco de Roob depurativo 
Lamber, con la debida ís trucción, , 3 pesetas. % 
Para corresponden a y consultas gra tu i tas t a m b i é n por cartas, que se c o n t e s t a r á seguidamente y con reserva, di r ig i rse : Medicamentos LAM-
B E R , Calle Claris, ' ^ .—BARCELONA. , > . • , , ^ T , 
De venta en ̂  .ntander, s e ñ o r e s P é r e z dpi Molino, y C o m p a ñ í a , d r o g u e r í a , Plaza de las Escuelas, y d r o g u e r í a de don At i lano Leal , Atara-
zanas, n ú m e r o ÍC. 
i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de 
bicaibonato de sosa purís imo de 
esencia de anís . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, num 11.—Madrid 
De venta en las princrpales farmacias de España. 
E N S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Compañía. 
S o l u c i ó n 
Benedicto. 
de glicero-fosfato de cal de C R E O -
S O T A L . Tuberculosis, catarros cró-
nicos, .bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
i 
que sufren iaa^eten^a, 
pesadez y dif ioyUsté d« éjgaritsáo. 
fktulencia. á&lov é s 
desarreglas teies&Baléf (áí^P»6»*.- ^ f U ? 
feimiento) es p o i ^ • © á e & ® m m ® a l o 
. Alíferav'Mo5«s m&iibiákm&si 
D I G E S T Ó M I C C 
Depoaiurioe: P4r«*, V -rtJn y e-*, ««atóS^ e« 
s Arrainuia, Le a r>i.'n«)>-*iR»-«»ntoríe-l2?S, 
Bomioa Aire*. Es i.»0-v^5o. Mít i í s O M m 
Ui 
— - ^ T ^ i o v 
« l E D A D H U L L E R A E S P A D O L A 
i.sumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s fí vapor, Mar ina de guerra y 
Arsenales de] Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
'laoionales y extranjeras. Declarados fi-nllares a l Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.—Menudoh oara fraguan -Aglouieraaos.—Cok para uaoi 
metalúrgicos y d o m é s t k o a 
H á g a n s e ios pedido*» a la i 
¡JPftlayo, 5 bis, Barcelt.na. o a sus agente- en M A D R I D , don R a m ó n Tópele, Aifun-
80 X " . 16.—SANTANDER, s eño re s Hijus de Angel Pérez y Com-x áía.—G1JON 
Y AVILES, agentes de la «Sociedad Doliera Española» .—VAf,ENCÍA, do Rafael 
^ara j i ros informes y precios dir igirsv a la^ oficinas de ja 
8 C C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA" 
Obregón y Comp-Torrelavega 
L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a de pom 
pas fúnebres. 
Ag«ute funerario de las Soci€da<l«i itfei*-*:* ú% 
• ^ c a . i lustrísimo Cabildo Catedral, lodM \ M f 
TrvrMv 
la capital, Sociedades de Socorroi y otrasi. 
" x r g ó a automóvi l para el traslado i% t t i A t t i ^ f i 
••'nica Casa que dijBpone d« coche a»&mf«. 
nitUfio de féretro-i j «.PC»B te g r m iaí«, fcam-^ 
- • ?- *i6>]y¿*i »««h«e fiŝ bm í-i frlffl«r». Mfl ia** y Hf t0M, vlSm 
m e « > | | | M A M « N 7 S ffAMTAHffiia 
A G E N C I A D E P O M P A S F Ú N E B R E S 
furgón automóvil, Berliet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
Blasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A N D E R 
/ . . 
Vapores correos espa ñoles 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
E L DIA 19 D E S E P T I E M B R E , a las Iree de la tarde, saldr áde Santander e) 
vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
tduiitienüo pasaje y carga para Habana aolamente. 
precios del pasaje en tercera or t i inar & 
«'ara Habana.—31Ü pesetas, 12,60 de i m p u e s t o » y 2,50 de gastos de desembarqué 
«•ara Santiago de Cuba.—En combinación con el ferrocarril, pesetas 345. IB.flO d* 
npuestog y 2.50 de gastos de desembar^p. 
Línea del Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S , E L DIA U L T I M O 
E L DIA 30 D E S E P T I E M B R E , a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander ed 
vapor 
oara trasbordar en Cád:z a: 
infanta sabe! de Borbón 
.de la misma O m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideí 
y Buenos Aires. 
Para m á s informe dir igirse a sus coii^igiiíiLarios en Santander, señorea M f 
JOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 3Í.—Teíé no número • • . 
5 e i w J o s d e l a G o m p a a l S o . 
L I N E A D E ftUtíA ¥ MSélOO 
servicio mensual, ealiendo de Bilbao, de'Santander, de u . j o i i ? de Qortifc 
sara í l a t a n a y Veracruz (eventual). Salida.» de Vtíracroz 'eventiiini) T de H f i l » 
¿ a r a Comfia. r.ijón y Santander. 
L I N E A DE NEW YORK C U B A - M E J I 6 C 
Servicio mensual, caliendo de Barceluna, de Valencia, de Málaga y de HéAis 
para New York, Habana y Veracniz (eventual). Regreso de Veracruz [Vféa 
'•n&i) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz 
¡ jars Las .Palmas, Santa Cruz de la Palma. Puerto Rico y Habana. Salidas íl< 
Colón para Sabanilla. Puracao, Puerto Cabello. La Guayr.v Puerto Piro . Canarias 
Zitm j Barcelona 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Servicio meneual, saliendo de Barcelona el i , de M á l a g a el ñ y de Cádiz el 7 
p i r a Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo él r í a ) ? 
(Si regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el J). 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao. Santander, Gijón, Curufia y Vigo. para 
HiO Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regr? 
%0 desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, R ío Janeiro. C-inariaB. Vigo, Ce 
"nftR. Gijón. Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y «le CAftlx 
liara Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y pueviog dr 
a costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo , haciendo laB escalíi» df 
>narii»A y d? la P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
Aderníis de los IndicadoR servicios, la Compaflía TrasatlAutica tiene esiabieti-
KOi los especiales de ioa puertos del Mediterráneo a New York, puertos del <:ant& 
brlco a New York y la l ínea de Barcelona a Filipinas, cuya» salidai no eon t U * 
r ?*• 'Mj'tíTiíiarán oportunamente en cada vlajs. 
listos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaj roe, i 
luienes la Compañía da alojamiento m-ay cómodo y trato « imerado, como ha act* 
UWlo en au dilatado servicio. 
1 odoi 'o? vapores tienen telegrafía sin hilos. 
f' xiñijiin se admite carga y se exp id ín pasajes p^ra todoa id» ps«rvo« d«l m r * 
•̂ o «*rvidoa por llmesa re^mlsrs». 
^ tím» asár» 
BASE DE L VON 
m a m 
Es el mejoi tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
por lo q n , evita la calvicie,- y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando ést sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir saempr' 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le at r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 peseths. I-a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e : áp] Mol-no y CompaAiu. 
' * ' v W ' V \ V V V V V l A , V V V V V V V V V V V V t \ ' V V V V V V V ^ 
ft "vis o iast© 
l o s p r e c i o s o s t a r r i t o s d e T a l a v e r a ( a u t é n t i c o s ) 
q u e c o n t i e n e n l a | c r e m a sin gragea F I S A N ? 
• p> ñ O r « ^ E s t a m o s s e g u r o s d e q u e ¡ a e r e -
I C l ^ . m a q u e u s t e d u s a ( c u a l q u i e r a ' 
q u e s e a l a m a r c a ) e s i n f e r i o r a la n u e s t r a . Si r e a l -
m e n t e s e p r e o c u p a u s t e d d e s u b e l l e z a y s a l u d , 
n o o l v i d e q u e n a d a h a y t a n p e r f e c t o e h i g i é n i c o 
p a r a l a p i e l c o m o l a c r e m a F I S A N . 
L O C Í Ó n R í ^ á n f * n a , c o h o | n i g r a s a s , 
• T . . \_ « ^ C 1 1 1 ' l a m e j o r p a r a l a i i m -
p ieza d e l a c a b e z a , c o n s e r v a e l c a b e l l o , e v i t a | a 
f a t i g a c e r e b r a l y c u r a I2 j a q u e c a . Colonia, 
Rol vos, Brillantina, e t c . , e t c 
E s t u c h a de Propaganda ( c o n t i e n e 4 
p r o d u c t o s ) a 1 p e s e t a . 
P e d i r l o s e n l o s b u e n o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e 
e s t a p l a z a . 
Ño se puede desatender esta ind ispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a l m o m v 
oas, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a ü e m p o , antes de 
¡ue se convierta en graves enfermedades» Los polvos regnlanzndoros L H I N -
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s egún lo tiene de-
ínos t rado en lo s35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfeicamente ei ejerci-
;io de las funciones nato ra l e del vientre. No reconocen r i v a l en su-benignidad 
r eficacia. P í d a n s e prospectos a l autor, M . RINCON, f a rmac i a . - B I L B A O . 
ttgná* FTJ S i n t a r d ^ r t n la dropruería de P é r e z d i Molino y C.nmnafiía. 
F A S R i O ^ OE T A L L A R . B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E S E LUMAI»/ 
E S r t i O S OE LAS F O R M A S V MED (O AS QUE S E D E S E A , GUAORQ8 SKAtT..'.-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
9 K t P A § f l O i Amás E«o»tanti, núrn. 4 . - -T»i i fonot>23.~FABRIOA: • • n f a a í ^ . 
Las antiguas pastillas pectorales de R i n c ó n , tan conocidas y usad,. 1 '•-
bl i santanderino, p^r su bril lante "resulta do para combatir la toe y afecciona ie 
garganta, se hallan de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino , en la de V i -
llafranca y Calvo v en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A CENTIMOS CAJA 
Venéreo, Sífilis e Impotencia 
pu de decirse qtie ya es mi heclio ciertíeim- , 
seg-liro y ró*pi<}o g-racios a los maravülosos 
medí' ament s del profeso • 
j D I Z T k O W L J L 
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegué, vi, vencí», puede apli-
carse mejor que a los célebres medicamentos 
D O N N A T T I , que apenas introducidos en Espa-
ña, se han puesto a la cabeza de todos sus simi-
lares, nacionales y extranjeros por sus grandes 
virtudes curativas. 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados, 
VftnÁl'ftft IkHnfáLfiifill* Curación radica', rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-IWIOIÜU, IIHlgdClüIl . d¡endo haceráe la c u r a d ó n unomismo. La irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretr des. cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de enea-damiento con los CONFITES D O N N A T T L — 
Pesetas, 4 la caja. LA M O L E S T A G O T A M I L h AR, desaparece ins tan táneamente 
con la maravillo 
InyceciÓB del Prof. M a n o Doimati, É d L X S ^ 
ras, etc.; et. Un frasco inyección D O N N A T T I , 4 pesetas. 
lili Sífilis* ^ ' "n'co Pr' Parado racional, científico y de resuitados positivos que 
hace desaparecer todas las señales a las primeras dosis, es el M A R A -
V I L L ' SO ROOB D O N N A T T I Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terribles consecuencias de los otros preparados. Regenera com-
pletamente la sangre infecta. CtKa adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
erupciones de la piel pérdidas seminales, etc., etc. Unfraso ROOB D O N N A T T I , 
4 pesetas 
ju-
ventud y el vigor délos años juveniles y perdidas fuer/.a's, sin causar los perjuicios, 
de o í ros preparados similares. Fs al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante El ELIXIR D O N N A T T i , deja sentir sus efectos desde las primeras dosif. 
Un frasco de Elixir D O N M A T T I , 6 pesetas. 
Casa Central en 'orna: ' ™ J ^ Z * % £ í % 
paña: Farmacia Hispano-Amerioana, Boquería, 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospecto gratuitamente. Vende en Santander. PEREZ D E L M O L I -
NO Y COMP.a y farmacias de ;mpartantancia. 
Servicios r úblicos 
• ANTANDER-EIL BAO 
Sal ida» de Santander para Bilbao a la? 
M 5 (correo), 14,5 (corteo) y 17,5. 
Estoe trenes llegan a Bilbao a las 12,1;. 
18,21 y 21,8. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7,40 (correo), 14 (correo) y 17,10. 
Estos convoyes llegan a Santander ^ 
Las 11,38. 18,18 y 21,10. 
Salida de Santander para M a r r ó n , a 
las 18. . 
Salida de M a r r ó n para Santander, a 
las 7,18. 
El p r i m e r tren llega a M a r r ó n a las 
19,58. E l segunda, a Santander a las 9,30. 
Entre Santander, Ast'illero, Solares y 
Liérganee . 
De Santander para L i é r g a n e s a las 8 45 
(c«rreo) , 12,20 (correo), 15 y 20,25, para 
llegar, respectivamente, a lag 9,53, 13,18. 
16,7 y 21,30. 
De Orejo a L i é r g a n e s , empalme con e1 
de BiU)ao, a las 17,50, para Eegar a Las 
18.11. 
De L i é r g a n e s a Santander, a las 7,10 
(correo), 11,32. 14,15 (correo). 17,10 y 19. 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a la« 8,23. 12.38. 15,21, 18,18 y 19,58. 
S A N T A N D E R MADRID 
Correo.—Sale de Sa"iander, 16,27; llega a 
Madrid. 8.40—Sale de Madrid. 17.25; llega a 
Santander. 8 
Mixto.- -Sale de Santander. 7.23; llega a 
Madrid. 6.40—Sale le Madrid. 7,10; llega s 
Santander. 18.40 
S A N T A N D E R , T O R R E L A V E G A , C A B E 
ZON, L L A N E S , OVIEDO 
De .Santander a Llanas, a las 8, 12,15 
y 16,15 (los dos primenos c o n t i n ú a n a 
Oviedo). 
De Llanes e Santander, a las 7,55, 12,53 
y 17 (los dos ól t imns proceden de Oviedo). 
De Santander a Cabezón, a d e m á s de los 
anteriores, a las 19 y a tos 19,55. 
De Cabezón a Santander, a las 17,15 
9,45, 14,43 y 18,50 . 
De Santander a Tórre la vega, todos lo. 
trenes imencñonados anteriomienlp, m á s 
otro que s a l d r á a las 7,20 Los jueves y do-
mingos n d í a s de merendó en esa ciudad 
De Torrelavega a Santander, a las 8,3, 
10,32, 15,30, 19,36 y 12,20 (este ú l t imo los 
jueves y domingos o días de mercadm en 
TorreilavegaV 
A S T I L L E R G - O N T A N E D A 
Salidas de Santander a las 7,50, 11,10 
(correo), 14,25 y 18,45, para llegar a On-
vaneda a las 9,52, 13,11, 16,24 y 20,48. 
Salidas de Ontaneda a las 7,8, 11, 18, 
14,29 (correo) y 18,50, para llegar a San-
tander a las 8,55. 13.3. 16,12 (correo) y 
20.35. 
C o c h e s d e a l q u i l e r . 
Pos asientos: Desde las i lac iones de ios 
ferrocarriles a Miranáa, la Magdalena y el 
Sardjtaero, o viceversa por un viajero, 2 pe-
setas; desde las e s t a c ü n e s a cuelquier pun-
to deja, ciudad, cuando el carruaje sea ocu 
pado por una o dos personas. 2 pesetas; ex-
cediendo de este número . 3 pesetas.—Desde 
el Sardinero, Magdalena y Miranda a la 
segunda Alameda y viceversa, en los días de 
feria, por asiento 1 peseta; ídem cuando el 
carruaje sea ocupado por menos personas 
qu-? el número de asientos, 5 pesetas.—Des-
de los puntos de paradf a la plaza de toros, 
por asiento, una peseta ídem a los sitios de 
romoria, dentro del término municipal y VI 
ceversa, por asiento. 1 peseta. 
Por careras: Dentro 3l casco de la ciu-
dad, por una o dos peisonas. 1.50 pesetas; 
hasta cuatro personas, 2 pesetas.—Por el 
paseo del Alta, 1 o 2 personas, 2 pesetas; 
insta fiialro persnas. 4 pesetas. 
Por horas: Por cada hora dentro del tér 
mino municipal, 1 o 2 personas, 4 pesetas; 
cuando exceda de este número, 5.—Por cada 
media hora en las mismas condiciones, 2.50. 
La media hora se cobra por^entero. aunque 
el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en día de toros pa-
gará el completo de los asientos que tenga 
el carruaje. 
Para los efectos del servicio de carruajes 
se considera como ciudad la zona compren-
dida dentro de una línea que partiendo del 
extremo Cste de la calle de Castilla, vaya 
en direcejón Norte al paseo viejo de Miran 
da. continuando a la Magdalena y Sardine-
ro (dos playas), paseo del Alta, Peñas Mo 
venas y calle de la Industria, al extreme 
Oer.te de ni.estación de m e c a n c í a s de Bíl 
bao. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
CaH» ue San Joc.-, h ú m e r o 3, ba)». 
COMPRO Y VHNDO 
*ODA C L A S E C E M U E B L E S USADOS 
•í^M» 'le .íuan ds Herrera, 8. / 
Carbones asturianos 
le inmejorable calidad para usos domé»* 
tfoos e industriales. 
F I L I A N B U S T A M A N T E (S. en C.) 
Numancia. hotel E L V I R A 
Oix^io-oo V o s : » . 
Pft A C T I C A N T l 
Ha trasladado su domicilio a ia taM« 
de San Josó, 1, primero. 
